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IZVLEČEK 
Namen diplomske naloge je bil predstaviti otroke s posebnimi potrebami, njihovo 
vključevanje v šport in širšo družbo, Specialno olimpijado ter izdelati 10-urni program 
priprave na igre Specialne olimpijade v košarki. Program je zasnovan tako, da vključuje 
različne elementarne igre in gibalne naloge, ki otrokom s posebnimi potrebami omogočajo 
ohranjanje in razvijanje gibalnih sposobnosti, usvajanje in utrjevanje tehnike posameznih 
košarkarskih elementov ter izboljšanje same telesne pripravljenosti. Vse usvojeno znanje 
lahko uporabijo tudi v igri, ki jo prilagodimo otrokovim posebnostim in sposobnostim. Otroci 
hkrati pridobivajo socialne veščine, utrjujejo samozavest, navezujejo prijateljske stike ter se 
uveljavljajo v širši družbi. Družba tako postaja bolj odprta in pripravljena na spoštovanje in 
sprejemanje drugačnosti. 
Program lahko izvajajo specialni pedagogi in profesorji športne vzgoje za pripravo športnikov 
na igre Specialne olimpijade v košarki, saj temelji na strokovnosti, postopnosti ter omogoča 
kakovostno delo. Hkrati ga lahko uporabijo profesorji športne vzgoje tudi pri rednih urah 
športne vzgoje in s tem otrokom s posebnimi potrebami približajo šport in gibanje kot način 
življenja.  
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ABSTRACT 
The goal of this dissertation is to introduce the children with special needs, their 
involvement in sports, wider society and Special Olympics, and also to develop a 10 hour 
preparing program for Special Olympics games in basketball.  
The program is designed in a way that it includes different basic games and locomotor tasks 
to provide children with special needs all the necessary requirements to maintain and even 
more develop their locomotor abilities so that they can learn and strengthen their technique 
of playing some individual basketball element and also to improve their psychical condition. 
They can use all the gained knowledge in games that are adapted to their ability and 
specialty. With this children are improving in social skills, strengthening their self-confidence, 
learning to make friends and are asserting themselves in wider society. Consequently, also 
our society will become more open and prepared to accept certain differentness.  
The program can be run by special education teachers or by professors of psychical 
education that are preparing sportsmen for Special Olympics games, because it is based on 
professionalism, progressiveness and quality. It can also be used by regular teachers of 
physical education in everyday gym teachings in schools, so that they can teach sport and 
daily activity as a way of life to kids with special needs.   
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1 UVOD 
 
Gibanje nas spremlja vse življenje, saj je človekova primarna potreba. Ima številne pozitivne 
koristi, saj varuje in krepi tako človekovo zdravje kot telo in duha. Še posebej pomembno je 
zadostno in redno gibanje od zgodnjega otroštva pa do pozne starosti, saj vpliva na celostni 
razvoj otrok in mladostnikov. Pri otrocih z motnjo v telesnem in duševnem razvoju gibalni 
razvoj poteka bistveno počasneje in bolj nepovezano, pri nekaterih otrocih le do določene 
stopnje. Njihova življenjska pot se je začela bistveno drugače zaradi različnih razvojnih, 
zdravstvenih ali drugih težav ali pa je prišlo do sprememb že v stanju zarodka. Zato je zelo 
pomembno, da je njihovo okolje še toliko bolj spodbudno, saj omogoča razvoj dispozicij, ki 
so že prirojene (Karpljuk idr., 2013).  
Potrebno je obravnavati vsakega otroka posebej, primerno njegovemu stanju ter prilagajati 
kompleksnost in težavnost gibalnih nalog njegovemu individualnemu razvoju. Pozitivni učinki 
telesne dejavnosti so univerzalni za vse otroke, tudi za tiste s posebnimi potrebami. 
Vključevanje v športne in rekreativne dejavnosti omogoča razvijanje in ohranjanje njihovih 
gibalnih sposobnosti, spodbuja optimalni razvoj otrokovih sposobnosti, spretnosti in 
pozitivnih osebnostnih lastnosti. To lahko zagotovimo le ob skrbno načrtovanem procesu 
športne vzgoje, v katerega otroka vključujemo (Karpljuk idr., 2013).   
Že v preteklosti so si različni narodi prizadevali za spodbujanje čustvene in socialne blaginje 
oseb s posebnimi potrebami s sodelovanjem v rekreativnih športih in aktivnostih. Prvi 
športni dogodek za posameznike s posebnimi potrebami so predstavljale paraolimpijske igre 
leta 1960. Nato so v prihodnjih letih zasnovali Specialno olimpijado, ki je danes največji 
rekreativni program, namenjen je osebam z zmernimi in s težjimi motnjami v duševnem 
razvoju (Murphy in Carbone, 2008). 
 
Specialna olimpijada je svetovno gibanje ljudi, ki ustvarjajo nov svet, kjer je sprejet vsak 
posameznik ne glede na sposobnosti, motnje in ovire. Je mednarodna organizacija, ki 
spreminja življenja s spodbujanjem razumevanja, sodelovanja, sprejemanja in vključevanja 
ljudi z različnimi motnjami v razvoju in brez njih. Športniki predstavljajo srce Specialne 
olimpijade. To so otroci, mladostniki ter odrasli z zmernimi in s težjimi motnjami v duševnem 
razvoju z vsega sveta. Program Specialne olimpijade spodbuja ljudi vseh skupnosti, ras in 
narodnosti, naj odprejo svoja srca za širši svet človeških talentov in potencialov (Murphy in 
Carbone, 2008). 
 
Vsem specialcem je omogočeno, da uresničujejo svoje potenciale, doživljajo veselje ob 
gibanju, pokažejo svoj pogum in delijo izkušnje z drugimi. Hkrati navezujejo prijateljske stike 
in krepijo samozavest. Ker se vsakodnevno soočajo s strahovi in z ovirami ter jih 
premagujejo, predstavljajo njihove zgodbe in uspehi velik navdih (Special Olympics, 2013). 
 
V diplomski nalogi predstavljamo otroke s posebnimi potrebami, program Specialne 
olimpijade, posebna pozornost pa je namenjena 10-urnemu programu priprav za igre 
Specialne olimpijade v košarki. Program vsebuje različne vaje za ohranjanje in razvijanje 
gibalnih sposobnosti, usvajanje in izboljšanje posameznih košarkarskih elementov ter 
izboljšanje same telesne pripravljenosti. 
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1.1  Opredelitev otrok s posebnimi potrebami 
 
Skalar (1999) opredeljuje osebe s posebnimi potrebami kot osebe, ki imajo težave pri 
razumevanju, zaznavanju in odzivanju na dražljaje, pri gibanju, sproščanju in komuniciranju s 
socialnim okoljem, zaradi funkcionalnih, osebnostnih in fizičnih okvar ali primanjkljajev ter 
razvojnih zaostankov ali neugodnih materialnih in socialnih pogojev. Pogosto imajo te osebe 
še dodatne vedenjske in osebnostne motnje, ki so posledica zmanjšanih socialnih možnosti, 
socialne izločenosti in zaznamovanosti ter zmanjšane možnosti zadovoljevanja lastnih 
potreb. Motnje se kažejo kot depresivnost, nevrotičnost, različne vedenjske motnje, 
zasvojenost ter nizka samopodoba in samovrednotenje (Skalar, 1999). 
Razumeti otroka z motnjo v razvoju pomeni razumeti srce otroka. Otroci s posebnimi 
potrebami so po zakonu otroci z motnjami v duševnem razvoju, ki so hkrati največja skupina 
otrok s posebnimi potrebami. Ti otroci potrebujejo dolgoročno podporo in pomoč pri 
gibanju, vsakodnevnih dejavnostih in učenju zaradi oslabitve strukture in funkcije njihovega 
telesa in duha (Kralj, 2015). 
Otroci s posebnimi potrebami so podrobno opredeljeni v Zakonu o osnovni šoli (UL RS št. 
12/96) in Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (UL RS št. 54/00) kot: 
- gluhi in naglušni, 
- slepi in slabovidni, 
- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 
- gibalno ovirani,  
- dolgotrajno bolni,  
- otroci z učnimi težavami,  
- otroci z motnjami vedenja in osebnosti,  
- nadarjeni otroci. 
 
1.1.1 Gluhi in naglušni otroci 
Okvare so povezane z ušesom, njegovo strukturo in z njim povezanimi funkcijami. Težave se 
pri otrocih pojavljajo pri procesu pridobivanja novega znanja in izkušenj. Zanje je značilno 
(Kralj, 2015): 
- zvok, ki ga slišijo gluhi otroci, je nad 91 decibelov, 
- niso zmožni slišati in razumeti govora, zato imajo težave pri sporazumevanju, 
poslušanju, razumevanju, orientaciji in prilagajanju na okolje, 
- zvok, ki ga slišijo naglušni otroci, je med 26 in 91 decibeli, 
- težave se pojavljajo predvsem pri sporazumevanju, poslušanju govora in njegovem 
razumevanju, 
- omejena je orientacija in prilagajanje na okolje, 
- moteni so tudi odnosi z vrstniki.  
V današnjem času imajo gluhi in naglušni otroci na voljo slušne aparate, ki jim omogočajo, da 
bolje slišijo različne zvoke iz okolice, hkrati pa jim pomagajo pri opravljanju vsakodnevnih 
dejavnosti (Kralj, 2015). 
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1.1.2 Slepi in slabovidni otroci 
Slepi in slabovidni otroci imajo okvare na področju očesa, vida ali vidnega polja. Delež 
slabovidnih otrok je večji kot delež slepih. Težave na področju vida in vidnega zaznavanja 
otežujejo njihov proces zaznavanja, spoznavanja in učenja. V to skupino otrok uvrščamo 
(Gantar, 2009): 
- slabovidne otroke, ki imajo preostanek vida od 5 % do 30 %, 
- slepe otroke, ki imajo zoženo vidno polje in ostrino vida manj kot 5 %, 
- otroke, ki uporabljajo preostanek vida in druga čutila ali pa samo druga čutila, 
- otroke, ki potrebujejo posebej prilagojene pripomočke za branje in pisanje, ter 
- otroke, ki potrebujejo posebej prilagojene treninge.   
Vzgoja in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok je v tem času razvila različne tehnike in 
metode učenja. Otrokom so na voljo številni pripomočki in pomagala, ki so intenzivnih in 
kontrastnih barv, tipne oznake na tleh, stenah in omarah in razni zvočni znaki. Pomembno je, 
da je prostor prilagojen slepemu ali slabovidnemu otroku. Otrok, ki je slep, mora vedeti, kje 
se posamezne stvari v prostoru nahajajo, zato morajo te biti na točno določenem mestu 
(Gantar, 2009). 
 
1.1.3 Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 
Otroci imajo glasovne in govorne motnje, ki jim povzročajo težave pri normalnem govornem 
sporazumevanju. Zanje je značilno (Kralj, 2015): 
- motnje pri razumevanju govora, govorno-jezikovnem izražanju in komunikaciji, 
- njihov govor je otežen in težje razumljiv, 
- težave pri razumevanju slišanega in prebranega, 
- potrebujejo prilagojene metode in tehnike poučevanja ter učno gradivo. 
 
1.1.4 Gibalno ovirani otroci 
Okvare, ki se pojavijo pri gibalno oviranih otrocih, so prirojene ali pridobljene. Prizadenejo 
gibalni aparat, centralno ali periferno živčevje ter se predvsem odražajo v obliki gibalnih in 
funkcionalnih motenj. Najpogostejše bolezni, obolenja ali poškodbe gibalno oviranih otrok so 
predvsem cerebralna paraliza, mišična in živčno-mišična obolenja, multipla skleroza, 
kronične bolezni in obolenja, stanja po poškodbi glave in poškodbe hrbtenice.  
 
Gibalno ovirani otroci se po zakonu razvrščajo na (Gantar, 2009): 
 
- lažje gibalno ovirane otoke: otroci so se sposobni samostojno gibati, niso odvisni od 
pripomočkov, težave jim predstavljajo le zahtevnejše gibalne naloge pri športnih 
vsebinah, kot so skok v višino in daljino, hoja po gredi, vese …   
- zmerno gibalno ovirane otroke: otrok hodi samostojno le na krajše razdalje ali pa ob 
pomoči bergel ali ortoz, na daljše razdalje pa uporablja invalidski voziček ali 
ortopedski tricikel. Fina motorika ni bistveno motena, občasno potrebuje le pomoč 
pri vsakodnevnih aktivnostih.  
- težje gibalno ovirane otroke: otrok na krajše razdalje ne hodi sam, za gibanje 
uporablja aktivni invalidski voziček, hoduljo ali ortopedski tricikel. Prav tako je 
motena tudi fina motorika.   
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- težko gibalno ovirane otroke: otrok ni sposoben samostojnega gibanja, zato je v celoti 
odvisen od tuje pomoči. Uporabnih gibov je zelo malo. Otrok ima lahko težave tudi v 
komunikaciji, pri sporazumevanju uporablja neverbalno oziroma nadomestno 
komunikacijo.   
 
1.1.5 Dolgotrajno bolni otroci 
Dolgotrajno bolni otroci so otroci s kroničnimi oziroma z dolgotrajnimi boleznimi ter 
motnjami, ki trajajo več kot 3 mesece. Bolezensko stanje se lahko kljub ustreznemu 
zdravljenju postopno poslabšuje. Simptomi se ne spreminjajo hitro, zato je otrok sposoben 
vsakodnevne aktivnosti opravljati le z nekaj težavami. V to kategorijo vključujejo 14 bolezni, 
med katerimi so najpogostejše (Kralj, 2015): 
- nevrološke bolezni, med katerimi je najpogostejša epilepsija, 
- razne avtoimune motnje, 
- alergološke, kardiološke, onkološke motnje … ter 
- motnje prehranjevanja (bulimija, anoreksija, kompulzivno prenajedanje). 
Značilnosti, ki se pojavljajo pri teh otrocih, so (Kralj, 2015): 
- zaradi pogoste in dolgotrajne odsotnosti jim je potrebno prilagoditi način učenja, 
sicer pa z učenjem nimajo težav, 
- potrebno jim je posebej prilagoditi organizacijo učenja, imeti morajo ustrezne in 
dovolj pogoste odmore, postopnost pri podajanju in preverjanju snovi ter telesni 
obremenitvi, 
- hitro se utrudijo zaradi slabšega zdravstvenega stanja ali različnih postopkov 
zdravljenja, kot sta rehabilitacija in terapija. 
 
1.1.6 Otroci z učnimi težavami 
Pri tej skupini otrok se pojavljajo težave pri učenju, zato jim je potrebno prilagoditi različne 
metode in načine dela. Prav tako potrebujejo pomoč pri razvoju potrebnih spretnosti in 
sposobnosti.  
Najpogostejše težave in motnje učenja, ki se pojavljajo, so (Kralj, 2015): 
 motnje branja in pisanja 
Disleksija je motnja, ki otežuje sposobnost branja in razumevanja prebranega. Otrok med 
branjem in pisanjem med seboj pomeša črke ali besede, ima težave pri povezovanju črk v 
besede ali pa v besedilu določenih črk in besed sploh ne opazi. 
Disortografija je motnja pisanja, pri kateri posameznik zamenjuje ali izpušča črke, 
zamenjuje, izpušča ali dodaja soglasnike, ne upošteva pravopisnih pravil ali pa besede 
zapisuje fonetično. 
Disgrafija je motnja pisanja, pri kateri posameznik piše nečitljivo, prepočasi in nevezano, 
črke so slabo oblikovane in slabo je tudi prostorsko načrtovanje. 
 motnje računanja 
Diskalkulija je učna težava, ki se lahko pojavi že v predšolskem obdobju, največ težav pa 
povzroči v obdobju šolanja. Otroci imajo največ težav s sprejemanjem, obdelovanjem in 
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pomnjenjem tako novih kot starih informacij. Oteženo je lahko tudi branje in pisanje ter 
reševanje matematičnih problemov. 
 motnje pozornosti in hiperaktivnosti 
ADHD (ang. Attention deficit hyperactivity disorder) je motnja, za katero so značilne 
vedenjske lastnosti, kot so hiperaktivnost, impulzivnost in pomanjkanje pozornosti. Ti 
otroci imajo pogosto težave pri vključevanju v družbo. 
 razvojna motnja koordinacije 
Dispraksija – težave ali motnje se pojavijo na področju možganskega delovanja, zato 
imajo otroci težave s koordinacijo, z gibanjem, organizacijo ter s predelovanjem 
senzornih informacij. Dispraktični otroci so počasni, njihovo gibanje je neučinkovito 
(Filipčič, 2006).   
 
1.1.7 Otroci z motnjami vedenja in osebnosti 
Zanje je značilno intenzivno, trajno in ponavljajoče se disocialno vedenje, zaradi katerega 
imajo posamezniki težave pri socialnem vključevanju. Najpogostejše oblike disocialnega 
vedenja so: agresivno vedenje, samopoškodovanje, uničevanje tuje lastnine, čustvene 
motnje, pobegi od doma … Pogosto se te motnje pridružijo prvotnim motnjam ali 
primanjkljajem, zato ti otroci potrebujejo pomoč na vseh vzgojno-izobraževalnih stopnjah 
(Kralj, 2015).  
Glede težav v prilagajanju otroke z motnjami vedenja in osebnosti delimo na (Karpljuk idr., 
2013):  
- otroke z razvadami in navadami, 
- otroke z vedenjskimi in čustvenimi znaki neustrezne prilagoditve, 
- otroke, ki izražajo različne telesne motnje in težave, 
- otroke z motnjami in s težavami kontaktov.  
 
1.1.8 Posebej nadarjeni otroci 
Otrokova nadarjenost je prirojena dispozicija za poseben dosežek, ki se lahko odraža na 
različnih področjih. Nadarjeni otroci imajo nekatere osebnostne lastnosti, ki jih drugi nimajo 
ali pa so te izrazitejše. Za svoje nadaljnje razvijanje sposobnosti potrebujejo poleg običajnih 
učnih programov tudi posebej prilagojen pouk in dejavnosti (Žagar, Artač, Bezič, Nagy in 
Purgaj, 1999).   
Nadarjenost se odraža na naslednjih področjih (Karpljuk idr., 2013): 
- splošna intelektualna nadarjenost (otroci se dobro učijo, hitro dojemajo, imajo veliko 
spominsko sposobnost in sposobnost za duhovne dosežke na mnogih področjih), 
- psihomotorična nadarjenost (pomembna na vseh področjih, kjer je potrebna gibalna 
spretnost), 
- umetniška nadarjenost (otrok se usposablja na področju umetnosti, če ima za to 
ustrezne možnosti – igranje klavirja, ples, risanje …), 
- socialna nadarjenost (nanaša se na sposobnost posameznika, da zna dobro občevati z 
ljudmi, ima dobro sposobnost vodenja ter zmožnost empatije).  
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1.2  Sodelovanje s starši in z družino 
 
Starši otrok z različnimi motnjami v duševnem razvoju se v začetnih letih šele privajajo in 
učijo, kako sprejeti otrokovo življenje, njegove potrebe, kako ga negovati in vzgajati. 
Strokovni delavci v vrtcih ali zavodih morajo pridobiti zaupanje staršev otrok ter jim 
pomagati z različnimi nasveti, saj so pogosto v strahu in negotovosti ob dejstvu, da imajo 
otroka s posebnimi potrebami. Sodelovanje staršev je posebej pomembno pri načrtovanju, 
izvajanju in ovrednotenju vadbe, prilagojene individualnim potrebam in značilnostim otroka. 
Ti otroci potrebujejo bistveno več motivacije, ukvarjanja, ljubezni in topline, kar jim bo 
omogočilo ohranjati primerno telesno stanje, hkrati pa bodo lahko razvili svoje potenciale in 
pridobili na samozavesti (Karpljuk idr., 2003).  
 
Starši so z otrokom v čustveno veliko bolj tesnem odnosu, zato bolje razumejo njegove 
telesne in vedenjske značilnosti ter posebnosti. Strokovni delavci jim morajo nuditi pomoč 
pri spoznavanju zmožnosti otroka ter seznanjanju z različnimi načini nege in vzgoje. Za lažje 
sprejemanje otrokove motnje, pomanjkljivosti ali ovire je izrednega pomena tudi 
navezovanje stikov in prenašanje lastnih izkušenj drugim staršem otrok s posebnimi 
potrebami. Kljub vsemu pa se morajo zavedati, če bo otrok vključen v ustrezno individualno 
prilagojen program vadbe, še ne pomeni, da bo s tem odpravljena tudi otrokova motnja, 
ovira ali primanjkljaj (Karpljuk idr., 2003).   
 
 
Slika 1: Družina z deklico, ki ima Downov sindrom (Down Syndrome, 2016). 
 
Na sliki lahko vidimo družino, v kateri je rojena deklica z Downovim sindromom. 
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1.3  Integracija in inkluzija otrok s posebnimi potrebami 
 
Pojem integracija smo sprejeli v naš jezik že pred desetletji, številni avtorji pa različno 
opredeljujejo njegov pomen. Opara (2005) navaja integracijo kot proces, pri katerem je 
potrebno prizadetim najprej omogočiti takšne pogoje in oblike življenja, kot jih imajo drugi. 
Integracija pomeni vključevanje otrok s posebnimi potrebami v normalno okolje v največjem 
možnem obsegu, zagotoviti pogoje in načine dela ter z njimi vzpostaviti medsebojne odnose, 
ki temeljijo na spoštovanju in sprejetju.  
Schmidtova (1999) opredeljuje pojem integracije kot del, s katerim se zapolni nezapolnjen 
del celote ter jo s tem dokončno izpopolni.  
Kranjčan (1998) meni, da je vzgojno-izobraževalna integracija oblika vzgoje in izobraževanja, 
pri kateri se otroci in mladostniki z različnimi motnjami v razvoju in tisti brez njih združijo v 
celoto, ki jo tvori populacija učencev. 
V zadnjih letih pa smo v naš jezik sprejeli še eno izposojenko, in sicer besedo inkluzija, ki je 
latinskega izvora. Skalar (2003) pojem inkluzija opisuje kot sredstvo, s katerim se odpravlja 
socialno-ekonomska zapostavljenost. Hkrati avtor meni, da je namen inkluzije šolski sistem 
preoblikovati tako, da bo lahko zadovoljeval različne individualne potrebe in posebnosti vseh 
učencev v razredu, v katerem ne bo prostora za izključevanje, diskriminacijo, segregacijo in 
marginalizacijo. Galeša (1997) poudarja, da inkluzija ne pomeni, da smo vsi enaki ter da se v 
vsem strinjamo, ravno nasprotno. Uči nas, da večje kot so razlike med nami, več imamo 
možnosti, da ustvarimo novo vizijo, prav tako pa nas uči tudi, kako sprejemati lastno 
drugačnost ter druge ljudi, ki so drugačni od nas.  
Po mnenju Schmidtove (2001) je namen inkluzije preoblikovati šole in ne spremeniti učence. 
Zahteva inkluzije je vsestransko razvit vzgojno-izobraževalni sistem, ki je zmožen zadovoljiti 
različne posebnosti in potrebe otrok znotraj razreda redne osnovne šole. 
Številni avtorji opisujejo razliko med terminom integracija in inkluzija, in sicer izraz 
integracija pomeni, da se mora oseba s posebnimi potrebami prilagajati okolju, medtem ko 
inkluzija poleg tega vključuje še prilagajanje okolja tem osebam.  
Oba termina poudarjata pravico vsakega otroka, da obiskuje lokalno šolo, v kateri se uči, saj 
je namenjena vsem otrokom, ki v tem okolju živijo. Takšna šola je vsesprejemajoča, torej 
inkluzivna, saj sprejme vsakogar ter se prilagaja individualnim potrebam in posebnostim 
vsakega posameznika. Vsak posamezen člen šole se mora zavedati, da je šola ustvarjena za 
učence in ne obratno, posledično pa se mora šola prilagajati potrebam učencem s posebnimi 
potrebami in ne učenci šoli. Takšna šola ne išče primanjkljajev, posebnosti, motenj in 
razlogov za neustreznost usmeritve otroka v šolski program, pač pa razvija način in poti, kako 
bo otroku omogočila čim večjo uspešnost glede na njegove potrebe. To bo možno doseči le, 
ko bo vsak učenec vključen v program, ki bo primeren njegovim intelektualnim sposobnostim 
in zmožnostim in kjer bo lahko dosegel minimalne standarde znanja (Založnik, 2006). 
Pravica vsakega posameznika je minimalen standard življenja ter udeležba v temeljnih 
družbenih sferah. Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji poudarja, da morajo biti 
»enake možnosti v izobraževanju (...) usklajene s pravico posameznika do drugačnosti« (str. 
25). Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki zagotavlja pogoje za 
opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja tudi za otroke, 
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mladoletnike in mlajše polnoletne osebe s posebnimi potrebami, navaja naslednje cilje 
edukacijskega sistema v Sloveniji (Založnik, 2006): 
- vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje otrokovih in človekovih temeljnih 
pravic in svoboščin, razvijanje enakih možnosti ter sposobnosti za življenje v 
demokratični družbi, 
- zagotavljanje enakih vzgojno-izobraževalnih možnosti na območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi, 
- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz okolij, ki so socialno 
manj spodbudna, 
- zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in 
odraslih oseb s posebnimi potrebami. 
Pri integraciji otrok s posebnimi potrebami v redni program osnovnih šol ni pomembna zgolj 
vzgojno-izobraževalna integracija pač pa tudi socialna. Otrok mora biti socialno integriran, da 
bo lahko uspešna vzgojno-izobraževalna integracija. Oseba, ki je socialno integrirana, se 
popolnoma vključi v družbene procese na način, ki je že znan in uveljavljen. Hkrati se 
postopoma povečuje socialna kohezivnost in želja po doseganju zastavljenih ciljev.  S tem 
vsak posameznik tvori družbeno celoto ter doprinese družbi svoj pečat. Vendar sedeti v 
skupnem razredu še ne pomeni socialne integriranosti. Potrebno je spremeniti miselnost in 
obravnavati otroka kot enkratnega in neponovljivega ter upoštevati njegove lastne potrebe 
in specifične življenjske okoliščine (Skalar, 1995).  
Namen vzgojno-izobraževalne integracije je povezovanje, združevanje, vzgajanje in 
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami skupaj z neprizadetimi vrstniki v okoliščinah, ki 
so karseda normalne. Takšen otrok je integriran med vrstnike tudi dejavno in ne le fizično, 
kar pomeni, da počne vse glede na svoje zmožnosti. Dejavnost mu omogočita šola in učitelj s 
prilagajanjem normalnih okoliščin, tako da lahko vsak doseže napredek in uspeh. Smisel 
integracije je aktivno preživljanje pouka, ki mora biti primeren otrokovim sposobnostim in 
zmožnostim (Krapše, 2004). Tudi Opara (2005) navaja, da bo oseba integrirana šele takrat, ko 
bo sama prispevala k aktivnostim okolja. 
Učitelj, ki pri pouku poučuje otroka s posebnimi potrebami, mora naredi vse, kar je v njegovi 
moči, saj bo le tako integracija uspešna. Prilagoditi mora različne načine poučevanja, 
dodatne in dopolnilne naloge ter sodelovati z defektologom in specialnim pedagogom. 
Sodelovanje med učiteljem ter specialnim pedagogom/defektologom mora temeljiti na 
zaupanju, učitelj s tem pridobi pomembne nasvete in načine dela z otroki s posebnimi 
potrebami, prav tako pa morata skupaj pregledati učni načrt in oblikovati cilje učnega 
programa. Izrednega pomena je učiteljev odnos do otroka s posebnimi potrebami, ki mora 
temeljiti na zaupanju, toplini in srčnosti. Pred takšnimi otroki se je nemogoče pretvarjati, saj 
imajo zelo dobro razvit instinkt za opazovanje in prepoznavanje razpoloženja. Zelo hitro 
zaznajo slabo voljo, zaskrbljenost, raztresenost, zato jih je težko preslepiti z besedami, da je 
vse v najlepšem redu (Krapše, 2004).  
Obravnava otrok s posebnimi potrebami se je v zadnjih dvajsetih letih tudi pri nas bistveno 
spremenila. Spreminjale so se vrednote in stališča, kar je omogočilo več tolerance in 
strpnosti pri sprejemanju teh ljudi. Opara (2005) poudarja, da oseb s posebnimi potrebami ni 
več mogoče izključevati iz družbe ter jih zapirati v posebne zavode in ustanove, temveč jih je 
treba obravnavati enakovredno ne glede na posebnosti ali primanjkljaje. 
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1.4  Razvoj gibalnih sposobnosti otrok s posebnimi potrebami 
 
Temeljno obdobje gibalnega razvoja je v ospredju predvsem v prvih letih življenja. V tem 
obdobju je otrok najbolj izpostavljen vplivom okolja, ki poleg dednih danosti in lastne gibalne 
dejavnosti pomembno vplivajo na njegov razvoj. Predvsem v tem času mora pridobiti veliko 
gibalnih izkušenj, saj vsega tistega, kar v zgodnjem otroštvu zamudi, kasneje ne more več 
nadoknaditi. V prvih letih življenja otrok pridobiva največ raznolikih gibalnih izkušenj skozi 
igro, skozi katero spoznava svet okoli sebe ter meje svojih motoričnih sposobnosti, hkrati pa 
izpopolnjuje gibalno učinkovitost. Otrokova telesna dejavnost ima pomemben vpliv na 
nadaljnje razvijanje in oblikovanje njegovih spretnosti in sposobnosti, osebnostnih lastnosti 
ter značilnosti. Dejavnosti morajo biti zanimive in zabavne, hkrati pa jim morajo predstavljati 
izziv, zaradi katerega se otroci bolj potrudijo in dosežejo cilje, ki so si jih zadali (Videmšek, 
Strah in Stančevič, 2001).  
Za izvedbo naših gibov so odgovorne posamezne gibalne sposobnosti, ki hkrati odločajo o 
učinkovitosti našega gibanja. Pojavljajo se pri vseh športnih dejavnostih in so delno odvisne 
od dedne pogojenosti, delno pa od naše lastne telesne aktivnosti oziroma načina življenja. V 
osnovi ločimo šest primarnih gibalnih sposobnosti, ki so: moč, hitrost, gibljivost, 
koordinacijo, ravnotežje in preciznost (Pistotnik, 2003). 
Razvoj poteka pri vsakem otroku drugače, v različnem tempu in obsegu. Nekateri otroci 
imajo zaradi različnih vzrokov neustrezno razvite gibalne sposobnosti. Težave se lahko 
pojavijo že ob rojstvu ali pa kot posledica pomanjkanja otrokove gibalne dejavnosti in 
izpostavljenosti različnim gibalnim izkušnjam. Takšen otrok zelo težko usvoji nove gibalne 
vzorce, je nespreten, ne zaupa v svoje dejavnosti ter nenehno išče pomoč drugega. Otroke, 
ki imajo te težave, je potrebno še toliko bolj spodbujati, da izvajajo gibalne dejavnosti, ki so 
primerne njihovim zmožnostim in sposobnostim. S tem bomo preprečili, da bi izgubili voljo 
do športnih aktivnosti (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 
Bistveno drugače poteka gibalni razvoj pri otrocih z različnimi motnjami v duševnem razvoju. 
Ti otroci se gibalno razvijajo veliko počasneje, bolj nepovezano in neskladno in tudi ne vsi do 
enake stopnje. Zato bi bilo nesmiselno trditi, da je otrok že dosegel svoj najvišji nivo 
gibalnega razvoja glede na nivo socialnih in intelektualnih sposobnosti. Pogosto se lahko šele 
čez čas pokaže, da je otrok še sposoben napredovati tako umsko, čustveno, socialno kot tudi 
gibalno (Vidovič, Srebot, Cerar in Markun Puhan, 2003). 
Videmšek in Pišot (2007) menita, da naj bo otrok s posebnimi potrebami dejaven na vseh 
področjih življenja, saj je sposoben učenja in doseganja napredka na vseh razvojnih 
področjih. 
Nekatere gibalne sposobnosti imajo višjo stopnjo dedne pogojenosti, druge pa imajo manjšo. 
Z ustrezno individualno prilagojeno vadbo lahko vplivamo predvsem na tiste, ki imajo nižjo 
stopnjo dedne pogojenosti, na tiste z višjo stopnjo pa lahko vplivamo le deloma. Še posebej 
otroci s posebnimi potrebami potrebujejo prilagojeno gibalno dejavnost njihovim 
posebnostim, značilnostim in potrebam. Spremljanje razvoja in napredka teh otrok zahteva 
veliko potrpežljivosti, saj poteka različno izrazito in v različnem tempu. Pri nekaterih je večji 
in hitrejši, pri nekaterih pa komaj opazen. Veseliti se je potrebno že minimalnega napredka, 
tudi takšnega, ki bi bil pri običajnih otrocih povsem normalen (Vidovič, Srebot, Cerar in 
Markun Puhan, 2003). 
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1.5  Vključevanje otrok s posebnimi potrebami  v šport 
 
Telesna dejavnost ima pozitivne učinke na vsa področja otrokovega razvoja, tako na 
spoznavno, gibalno, čustveno kot socialno. Vsa področja so med seboj tesno povezana, 
hkrati pa se med seboj dopolnjujejo in prepletajo. Zato je potrebno začeti z gibalno 
dejavnostjo otrok karseda zgodaj, še posebej pri otrocih s posebnimi potrebami (Krapše, 
2004). 
Vsem otrokom je zagotovljena pravica do športne vzgoje, ne glede na duševne in telesne 
sposobnosti posameznikov. Pri načrtovanju in izvajanju posameznih dejavnosti moramo 
upoštevati otrokove zmožnosti, sposobnosti in tudi voljo do sodelovanja. Dejavnosti 
izbiramo z vseh vzgojnih področij, saj s tem zagotavljamo vsestranski vzgojni vpliv na otroka. 
Z gibanjem telesa je pogojeno zaznavanje prostora in okolice, časa ter samega sebe. Z 
obvladovanjem posameznih delov telesa otrok občuti veselje, ugodje, varnost, dobro se 
počuti ter si hkrati pridobi samozaupanje in samozavest (Krapše, 2004). 
Otrok s posebnimi potrebami pri sodelovanju v različnih športnih dejavnostih (Krapše, 2004): 
- doživlja telo v različnih položajih, 
- spoznava osnovne funkcije posameznih delov telesa, lastnega gibanja ter uporabe 
čutil, 
- spoznava samega sebe, 
- navaja se na izražanje lastnega počutja, 
- razvija pozitiven odnos do svojega telesa, 
- spoznava razlike in podobnosti med spoloma. 
Potrebi po igri in gibanju sta otrokovi primarni potrebi. Gibanje je za otroka temeljnega 
pomena za pridobivanje informacij iz okolja, zato je otrok, ki se ne more gibati, v življenju 
zelo prikrajšan in omejen, saj izgubi enega izmed osnovnih virov učenja, in sicer učenje s 
pomočjo izkušenj. Gibanje mu hkrati omogoča tudi spoznavanje pojmov in znanj ter 
sprostitev čustvenega naboja (Krapše, 2004). 
Pogosto so starši otrok s posebnimi potrebami v prepričanju, da bo gibalna dejavnost le še 
poslabšala otrokovo stanje. S tem so otroci prikrajšani za udejstvovanje na različnih športnih 
področjih, kar jim onemogoča razvoj ali ohranjanje gibalnih sposobnosti na čim višji ravni. 
Gibalne sposobnosti postopoma nazadujejo, saj njihov razvoj ne poteka tako, kot bi moral 
(Krapše, 2004).  
Debelost, povezana z neaktivnostjo, predstavlja globalni problem vseh otrok po svetu, tudi 
tistih z različnimi motnjami in ovirami. Otroci s posebnimi potrebami imajo zaradi omejenega 
gibanja slabše motorične sposobnosti in posledično višjo stopnjo tveganja za debelost kot pa 
drugi otroci. Neaktivnost povzroča zmanjšane kardiovaskularne funkcije, osteoporozo in 
številna druga obolenja. Poleg tega vpliva tudi na psihosocialne sposobnosti, ki se kažejo v 
zmanjšani samozavesti in družbeni sprejemljivosti, in ne nazadnje povzroča večjo odvisnost 
od drugih pri vsakodnevnih dejavnostih. Pomembno je, da se starši in pediatri zavedajo 
pozitivnih učinkov rekreativne in športne vadbe na zdravje in življenje otrok s posebnimi 
potrebami. Pri izbiri ustrezne dejavnosti je potrebno upoštevati otrokovo celotno 
zdravstveno staje, varnostne ukrepe in razpoložljivost ustreznih programov in opreme 
(Murphy in Carbone, 2008).  
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Učinke športa in vadbe na zdravje otrok in mladostnikov z različnimi motnjami v duševnem 
razvoju so ugotavljali že v številnih raziskavah. Redna telesna dejavnost je bistvenega 
pomena za vzdrževanje normalne mišične mase, fleksibilnosti ter nadzorovanje in 
upočasnitev napredovanja kronične bolezni. Hkrati upočasni upadanje funkcionalnih 
sposobnosti, kar je pogosto povezano z invalidnim stanjem. Vse to jim omogoča večjo 
sposobnost in samostojnost pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti. Poleg že navedenih 
pozitivnih učinkov gibanje in šport zmanjšujeta neprilagojeno vedenje pri otrocih s 
posebnimi potrebami, izboljšujeta telesno pripravljenost, počutje, krepita samozavest in 
omogočata razvijanje socialnih kompetenc. (Murphy in Carbone, 2008). 
 
Najpogosteje ugotovljene ovire za aktivno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v šport 
in rekreativne dejavnosti so otrokove funkcijske omejitve, previsoki stroški specializirane 
opreme ter pomanjkanje programov in objektov v njihovi bližini (Murphy in Carbone, 2008).   
 
Za vključevanje otrok z motnjami v duševnem razvoju v športno rekreativne dejavnosti in 
tekmovanja na lokalni in regijski ravni skrbijo številna združenja, zveze in društva. Zavedajo 
se pomena redne in ustrezno prilagojene vadbe na zdravje in življenje otrok s posebnimi 
potrebami. Te zveze, združenja in društva pri nas so (Vute, 1999): 
- Zveza invalidov Slovenije, 
- Zveza delovnih invalidov Slovenije, 
- Zveza društev za cerebralno paralizo Sonček, 
- Zveza društev civilnih invalidov vojne, 
- Zveza vojaških in vojnih invalidov Slovenije, 
- Invalidski forum Slovenije, 
- Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 
- Zveza gluhih in naglušnih Slovenije, 
- Zveza paraplegikov Slovenije, 
- Društvo distrofikov Slovenije, 
- Društvo multiple skleroze Slovenije, 
- Združenje invalidskih podjetij Slovenije, 
- Zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije Sožitje. 
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1.6  Specialna olimpijada 
 
Otroci in mladostniki se glede na lastne sposobnosti vključujejo tudi v program Specialne 
olimpijade. To je največja svetovna športna organizacija namenjena osebam z motnjami v 
duševnem razvoju, ki so starejše od 8 let. Naloga Specialne olimpijade je zagotavljanje 
rednega športnega treninga in udeleževanje športnih tekmovanj v različnih skupinskih in 
individualnih olimpijskih športih. Omogoča usposabljanje skozi vse leto in sodelovanje na 
tekmovanjih v 150 državah sveta, ki so združene v 7 regij. Slovenija kot polnopravna članica 
spada v evro-azijsko okolje (Strnišnik, 2012).  
 
 
 
Slika 2: Logotip Specialne olimpijade (Specialna olimpijada Slovenije, 2017). 
 
Slika prikazuje logotip Specialne olimpijade Slovenije, ki ga lahko opazimo na vseh 
tekmovanjih. 
 
Specialno olimpijado prepoznamo po znamenitem sloganu, ki ga je na prvih mednarodnih 
igrah Specialne olimpijade izrekla Eunice Kennedy Shriver: »Pustite mi zmagati, če pa ne 
morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu«. Slogan izraža idejo, da je želja 
vsakega športnika doseči zmago in da je že sam poizkus zmaga. Odtlej ga športniki izrekajo 
na vseh tekmovanjih Specialne olimpijade po svetu (Strnišnik, 2012).  
Večina izmed držav, ki so vključene v program Specialne olimpijade, je oblikovala svoj sistem 
treningov in tekmovanj (Spoznajte nas, 2017). V Sloveniji sistem tekmovanj Specialne 
olimpijade sestavljajo (Strnišnik, 2012): 
 lokalne igre, 
 regionalne igre (mariborsko-pomurska, celjsko-koroška, ljubljansko-dolenjska, 
primorsko-notranjska in gorenjska regija), 
 državne igre (MATP, poletne in zimske), 
 mednarodni turnirji v posameznih športih, 
 evropske igre, 
 svetovne igre na vsaki dve leti (poletne in zimske). 
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Ideja Specialne olimpijade temelji na prepričanju, da ustrezno strukturirana, organizirana in 
vodena vadba spodbudi otroke z različnimi motnjami v duševnem razvoju k sodelovanju, 
hkrati pa omogoča uspešnost v športnih aktivnostih. Pri izbiri le-teh je potrebno upoštevati 
njihove fizične in psihične omejitve. Program Specialne olimpijade temelji predvsem na 
ohranjanju psihofizičnih sposobnosti, omogoča razvijanje socialnih veščin, gradnjo 
prijateljstev ter dokazovanje svojih sposobnosti in poguma širši množici. Poleg že naštetega 
omogoča tudi kakovostno preživljanje prostega časa, samopotrjevanje ter razvijanje 
pozitivnega odnosa do oseb z različnimi motnjami v duševnem razvoju (Vute, 1999). 
Osebe z motnjami v duševnem razvoju z rednim športnim treningom in udeleževanjem na 
tekmovanjih napredujejo na čustvenem, socialnem in fizičnem področju. Hkrati se skupaj s 
svojo družino vključujejo v širše družbeno okolje, ki temelji na sprejemanju, spoštovanju in 
enakosti. Izrednega pomena je vključevanje družin otrok s posebnimi potrebami v program 
Specialne olimpijade ter da se udeležujejo vadb in treningov, saj s tem krepijo medsebojne 
odnose, spoznavajo področja, na katerih je otrok uspešen, ter ga dodatno spodbujajo in 
motivirajo (Vute, 1999).  
Namen specialne olimpijade je zagotavljanje redne in organizirane vadbe ter sodelovanja na 
tekmovanjih vsem športnikom ne glede na sposobnosti in ne le tistim, ki dosegajo najboljše 
rezultate. To poudarja tudi eno izmed njenih najpomembnejših načel, in sicer zagotavljanje 
enakih možnosti za vse (Vute, 1999).  
 
 
 
Slika 3: Specialka (Spoznajte nas, 2017). 
 
Na sliki vidimo specialko, eno izmed športnikov Specialne olimpijade. Zraven je napisan tudi 
slogan, ki spremlja tekmovanja Specialne olimpijade Slovenije.  
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1.6.1 Začetek Specialne olimpijade v svetu in pri nas 
 
Prvi zametki Specialne olimpijade segajo v leto 1963, ko je bil organiziran prvi športni tabor 
za otroke z različnimi motnjami v duševnem razvoju v Združenih državah Amerike. Pobudnik 
organizacije športnega tabora je bila družina Kennedy. Istega leta so bile v Chicagu 
organizirane tudi prve mednarodne igre specialne olimpijade. Specialni olimpijci ZDA so se 
pet let kasneje udeležili pravih športnih iger Specialne olimpijade, kamor so bili povabljeni 
tudi športniki iz drugih delov sveta in tako so prenesli njeno idejo v svoje države (Spoznajte 
nas, 2017).  
Slovenija je v svetovnem gibanju Specialne olimpijade sodelovala prvič leta 1990, in sicer še v 
okviru takratne Jugoslavije na evropskih igrah na Škotskem, leto dni kasneje pa se je 
priključila tekmovalcem v Minneapolisu na svetovnih poletnih igrah. Formalno je bila 
vključena leta 1993 ter prvič sodelovala na svetovnih zimskih igrah v Schladmingu. Od tedaj 
so se slovenski specialci redno udeleževali svetovnih iger in domov prinašali številne 
medalje. V Sloveniji je razvitih 12 poletnih in zimskih športov, sicer pa specialci po vsem 
svetu tekmujejo v 26 poletnih in zimskih športih (Spoznajte nas, 2017). 
Še preden se je na naših tleh začelo širiti mednarodno gibanje Specialne olimpijade, so v 
Zavodu za delovno usposabljanje mladine v Črni na Koroškem začeli uresničevati idejo o 
vključevanju oseb z motnjami v duševnem razvoju v športne dejavnosti. Danes ta ideja deluje 
v okviru Zavoda Sožitje in poudarja dobro in strokovno organizirano telo. Takrat so se že v 
samem začetku zavedali, da je potrebno otroke z zmernimi in s težjimi motnjami v duševnem 
razvoju vključevati v športno-rekreativne dejavnosti, in tako uspešno oblikovali temelje za 
sprejem gibanja. S tem so otrokom spremenili življenje in jim omogočili, da postanejo 
enakovredni in spoštovanja vredni ne glede na svoje motnje in pomanjkljivosti (Turičnik, 
2005).  
Začetek razvoja specialno-olimpijskega gibanja v Sloveniji povezujejo z organizacijo atletskih 
športnih iger leta 1988. Atletske športne igre so potekale na republiški ravni pod vodstvom 
ustrezno usposobljenih strokovnjakov ter bile tako tekmovalne kot družabne narave. Prvi, ki 
so bili na tem področju ustrezno usposobljeni, so: Ivanka Srebot, Marijan Lačen, Stojan 
Turičnik, Tomaž Jereb in Ida Jurgec. Tekmovanja Specialne olimpijade na vseh ravneh 
organiziranosti so tako dobila svoje mesto pod okriljem Zveze za šport invalidov Slovenije. 
Prepoznavnost specialno-olimpijskega gibanja se je s pomočjo medijev povečevala, prav tako 
tudi članstvo ter ozaveščanje javnosti o spoštovanju in sprejemanju drugačnosti. Idejo in 
filozofijo Specialne olimpijade je tako moralno kot denarno podprlo tudi šest zavodov za 
delovno usposabljanje skupaj z Zvezo Sožitje (Turičnik, 2005). 
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1.6.2 Uradna športna pravila Specialne olimpijade 
 
Temelj vsakega športa je fair play oziroma spoštovanje pravil. Zato so tudi tekmovanja 
Specialne olimpijade organizirana in vodena na podlagi uradno sprejetih športnih pravil 
Specialne olimpijade. Zagotavljajo varnost športnikov, ki je vedno na prvem mestu, 
pravičnost, enakost in enake možnosti za vse tekmovalce. Uradna športna pravila Specialne 
olimpijade vključujejo (Radoš, 1998): 
- seznam vseh uradnih in demonstracijskih športov programa specialne olimpijade, 
- definicije tekmovanj na vseh ravneh, 
- tekmovalne oddelke oziroma skupine, 
- tekmovalne pogoje, 
- starostne skupine, 
- nagrade oziroma priznanja specialne olimpijade, 
- kriterije za prehajanje športnikov na različne ravni zahtevnosti. 
Tekmovanja Specialne olimpijade so namenjena le osebam z motnjami v duševnem razvoju, 
ki so starejše od osem let. Sicer pa so otrokom starim od sedem do osem let na voljo 
individualni programi vadbe, vendar jim nastopanje na tekmovanjih ni dovoljeno. Član 
Specialne olimpijade mora izpolnjevati naslednje zahteve (Radoš, 1998): 
- biti mora oseba z zmernimi ali težjimi motnjami v duševnem razvoju, 
- imeti mora vsaj osem let (mlajši lahko trenirajo, na uradnih tekmovanjih Specialne 
olimpijade pa ne morejo nastopiti), 
- imeti mora zmanjšane kognitivne sposobnosti, ki so bile ugotovljene po standardnih 
testih, 
- opazne morajo biti težave pri pomnjenju in učenju, 
- potrebuje specialistično obravnavo, 
- lahko ima Downov sindrom. 
Celoten program Specialne olimpijade in sama vadba morata biti organizirana tako, da 
zagotavljata uspešnost in možnost zmage vsakega športnika ali tekmovalne skupine. To je 
zagotovljeno z razvrščanjem športnikov in športnih moštev v tekmovalne skupine glede na 
dosežke s preteklih tekmovanj ali predtekmovanj, v določenih primerih pa se oblikujejo 
skupine glede na spol in starost. Vsak posameznik se lahko v enem letu udeleži različnih 
športnih iger na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni (Radoš, 1998).  
Tako kot vsaka športna tekmovanja se tudi igre Specialne olimpijade zaključijo s podelitvijo 
nagrad in pohval. Uradne medalje prejmejo prvouvrščeni, drugouvrščeni in tretjeuvrščeni 
tekmovalci, prav tako pa dobijo medalje ali trakove tudi tisti športniki, ki zasedajo 4. do 8. 
mesto. Vsi tekmovalci prejmejo pohvalo za sodelovanje na tekmovanju, tudi tisti, ki niso 
prišli do cilja ali pa so bili diskvalificirani (Radoš, 1998).  
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1.6.3 Prepovedani športi 
 
Vse športne panoge niso primerne za osebe z motnjami v duševnem razvoju, zato tudi 
program Specialne olimpijade določenih športov oziroma športnih prireditev ne sme izvajati. 
Za to obstaja več razlogov, eden izmed njih je, da šport, ki vključuje neposredno tekmovanje, 
ni v skladu s temeljnimi načeli Specialne olimpijade. Med najpomembnejšimi razlogi pa je 
zagotovo potencialna nevarnost športa za osebe z motnjami v duševnem razvoju ter 
nezmožnosti zagotovitve minimalnih zahtev varnostnih in zdravstvenih standardov 
mednarodne Specialne olimpijade (Radoš, 1998).  
Vodstvo Specialne olimpijade in mednarodni zdravstveni komite sta prepovedala izvajanje 
kakršnegakoli programa, vadbe ali tekmovanj Specialne olimpijade naslednjim športom 
(Radoš, 1998): 
- gimnastika – prožna ponjava, 
- atletika – skok s palico, met kopja, met kladiva, troskok, 
- vsi kontaktni športi – ameriški nogomet, ragbi, boks, wrestling, karate, judo, 
- vodni športi – skok na glavo z deske, 
- zimski športi – nordijsko smučanje (biatlon, smučarski skoki), 
- drugi športi – mečevanje, streljanje. 
 
1.6.4 Predstavitev športov Specialne olimpijade 
 
V program Specialne olimpijade so vključene športne dejavnosti, ki so jih v skladu z določili in 
s sklepi sprejeli mednarodni odbor in nacionalni odbori olimpijade. Zagotovljena je možnost 
vključevanja in sodelovanja vseh ne glede na obliko duševne motnje. Športne discipline so 
razvrščene v tri skupine, in sicer v uradne zimske športe, uradne poletne športe in 
demonstracijske športe. Seznam športnih disciplin se glede na potrebe in možnosti 
dopolnjuje (Vute, 1999).  
Uradni zimski športi (Vute, 1999):                                     
- alpsko smučanje,                                                   
- tek na smučeh,                                                      
- hitrostno drsanje,                                                  
- umetnostno drsanje,                                             
- hokej na ledu,                                                        
- hokej na parketu.                                                   
 
Uradni poletni športi (Vute, 1999): 
- atletika, 
- gimnastika, 
- odbojka, 
- košarka, 
- nogomet, 
- rokomet,                         
- plavanje,     
- potapljanje,      
- jahanje,         
- kolesarjenje,     
- kotalkanje,        
- kegljanje,   
- namizni tenis, 
- tenis, 
- softball. 
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Demonstracijski športi (Vute, 1999): 
- golf, 
- balinanje, 
- kriket, 
- badminton, 
- dviganje uteži, 
- vožnja s kanujem, 
- jadranje. 
 
Specialni olimpijci v Sloveniji tekmujejo v 12 poletnih in zimskih športih (Spoznajte nas, 
2017). 
Poletni športi:                                             
- plavanje,                      
- kolesarstvo,                        
- atletika,                         
- košarka,  
- nogomet,  
- namizni tenis,  
- balinanje,  
- judo. 
 
Zimski športi: 
- alpsko smučanje, 
- smučarski tek, 
- krpljanje. 
 
 
 
Slika 4: Specialci zimskih svetovnih iger v Schladmingu 2017 (Galerija Specialne olimpijade 
Slovenije, 2017). 
Na sliki vidimo sprejem tekmovalcev, ki so sodelovali na zimskih svetovnih igrah v 
Schladmingu 2017. 
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1.6.5 MATP (Motor Activities Training Program) 
 
MATP program je najmlajši športni program Specialne olimpijade, namenjen osebam, ki 
zaradi najtežjih motenj oziroma pomanjkljivosti na gibalnem, kognitivnem, socialnem ali 
čustvenem področju niso sposobne samostojnega vključevanja v različne uradne tekmovalne 
discipline Specialne olimpijade. Zaradi težjih in kombiniranih težkih motenj niso zmožne 
udejstvovanja v športih, ki temeljijo na samostojni izvedbi aktivnosti ter poznavanju in 
razumevanju pravil, zato potrebujejo visoko specializirane programe treninga. Program 
MATP omogoča individualno prilagojeno in načrtovano vadbo ter športne dejavnosti 
(Princes, 2011). 
Dodatni MATP program Specialne olimpijade so kot prvi zasnovali Američani, in sicer dr. 
Martin E. Block. V devetdesetih letih se je začel širiti po Evropi, leta 2000 pa so ga začeli 
razvijati tudi v Sloveniji. Kot prvi ga je začel uveljavljati Vipavski center (Lapajne, 2011).  
Za ustrezno načrtovano vadbo in aktivnosti za osebe z najtežjimi motnjami v duševnem 
razvoju morajo trenerji podrobno poznati ovire, zaradi katerih je oteženo njihovo gibanje. 
Nekateri imajo težave med izvedbo športnih aktivnosti, drugi pa so povsem odvisni od 
pomoči drugih. Tekmovalci imajo lahko slabo ravnotežje, spremenjen mišični tonus, 
pomanjkljivo zavedanje delov telesa ali pa slabo nadzirajo glavo in trup. Nekateri so zelo 
občutljivi na dražljaje, ki se pojavljajo v prostoru okoli njih, saj lahko njihovo pozornost zmoti 
že sam zvok ali del giba in povzroči nehoten gib posameznega dela ali celotnega telesa. To 
povzroči nenadzorovane in nehotene gibe, ki lahko privedejo do poškodb tekmovalcev 
(Princes, 2011).  
Program MATP lahko izvajajo le za to ustrezno usposobljene osebe, kot so specialni 
pedagogi, športni pedagogi, fizioterapevti, pomagajo pa jim trenerji, starši, vrstniki in 
prostovoljci. Pri izvajanju športnih aktivnosti mora imeti tekmovalec na voljo dovolj časa, 
dovoljena pa je tudi pomoč, vendar le v tolikšni meri, kot jo potrebuje. Pomoč je lahko 
verbalna, fizična ali pa v prilagajanju pravil, opreme in rekvizitov. Na tekmovanjih MATP 
lahko nastopijo le tisti, ki v programu MATP redno trenirajo in so opravili vsaj osem tednov 
treningov (Princes, 2011).  
Cilji programa MATP (Princes, 2011): 
- Vsem tekmovalcem omogočiti, da razvijejo spretnosti in sposobnosti, ki jim bodo 
omogočale sodelovanje na uradnih tekmovanjih Specialne olimpijade. 
- Zagotavljanje ustrezno prilagojene opreme, pravil, športnih disciplin ter delne ali 
popolne pomoči trenerja pri izvedbi dejavnosti. 
- Tekmovalcem dati priložnost, da pokažejo svoj pogum in najboljše rezultate širši 
množici v okviru programa MATP ali pa na tekmovanjih Specialne olimpijade. 
- Zagotoviti redne in sistematično načrtovane treninge, ki bodo prilagojeni 
posameznikovim motnjam, posebnostim in potrebam. 
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Program MATP poleg že naštetega omogoča tudi (Princes, 2011): 
- izboljšanje motoričnih sposobnosti, telesne pripravljenosti, počutja in funkcionalnih 
sposobnosti, 
- vključevanje v različne športne aktivnosti, 
- razvijanje pozitivne samopodobe in vztrajnosti, 
- z vključevanjem v šport se krepijo družinske vezi, 
- tekmovalci razvijajo prijateljske vezi z drugimi tekmovalci in njihovimi družinami ter 
širšo okolico. 
 
 
1.6.6 Program Mladi športnik 
 
Tim strokovnjakov Specialne olimpijade je gibalno dejavnost omogočil tudi predšolskim 
otrokom z motnjo v duševnem razvoju, starim od 2 do 7 let. Zasnovali so prilagojen športni 
program z imenom Mladi športnik, ki upošteva različne individualne posebnosti in potrebe 
otrok. Program so prvi začeli izvajati na OŠ Gustava Šiliha v Mariboru v šolskem letu 
2011/2012, in sicer v predšolskih oddelkih s prilagojenim programom. Otroci so vsak teden 
izvajali različne športne aktivnosti, kar je imelo številne pozitivne učinke na njihov celostni 
razvoj (Spoznajte nas, 2017). 
Program Mladi športnik je namenjen predpripravi predšolskih otrok z različnimi motnjami v 
duševnem razvoju za kasnejšo udejstvovanje v različnih športnih panogah, ki so v programu 
Specialne olimpijade. Program omogoča razvijanje in ohranjanje gibalnih sposobnosti in 
spretnosti, hkrati pa ga lahko povezujemo z drugimi predmetnimi področji (jezik, 
matematika, skrb zase). Gibalne naloge predstavljajo otrokom izziv, zabavo ter omogočajo 
uspešnost vsakemu otroku. Hkrati pridobivajo tudi pozitivne povratne informacije o svojem 
delu (Spoznajte nas, 2017).  
V programu lahko sodelujejo tudi otroci brez kakršnihkoli motenj v duševnem razvoju, saj jim 
nudi obogatitev ter popestritev gibalnih dejavnosti. Otroci med seboj sodelujejo, si 
pomagajo in navezujejo stike. S tem se širša javnost seznani z načinom življenja otrok s 
posebnimi potrebami, hkrati pa je spodbujeno vključevanje otrok s posebnimi potrebami v 
srce družbenega dogajanja. Eden izmed ciljev programa je tudi nudenje pomoči staršem 
otrok, saj se že v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja seznanijo z njegovimi zmožnostmi in 
sposobnostmi. Starši navezujejo stike z drugimi družinami, medsebojno sodelujejo ter 
pridobivajo koristno znanje in izkušnje (Spoznajte nas, 2017). 
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Slika 5: Deček, ki sodeluje v programu Mladi športnik (Special Olympics, 2017). 
Na sliki vidimo dečka, ki se lahko že v predšolskem obdobju pripravlja za kasnejše 
udejstvovanje v različnih športnih panogah programa Specialne olimpijade. 
 
1.6.7 Sodelovanje staršev pri Specialni olimpijadi 
 
Program Specialne olimpijade si prizadeva, da bi bili odnosi med tekmovalci in njihovimi 
starši ter vaditelji čim boljši, toplejši in pogostejši. Osebe z zmerno, težjo in težko motnjo v 
duševnem razvoju ne bodo nikoli povsem samostojne, zato bodo vedno potrebovale pomoč 
drugih ljudi, še posebej staršev. Kljub temu da se bodo potrudile po svojih najboljših močeh, 
bodo vedno potrebovale nekoga, ki jim bo pomagal, svetoval in jih usmerjal pri posameznih 
gibalnih nalogah. Poleg zagotavljanja pomoči osebam z različnimi motnjami v duševnem 
razvoju je eden izmed ključnih ciljev vseh programov razviti samostojnost teh oseb na čim 
višjo raven. Do sedaj jim to uspešno uspeva zaradi močne povezanosti Specialne olimpijade 
Slovenije z Zvezo Sožitje. Zveza Sožitje je organizacija, ki je namenjena osebam z motnjo v 
duševnem razvoju, njihovim staršem in članom družine. Sestavljajo jo društva, ki delujejo na 
območju Republike Slovenije za pomoč osebam z motnjo v duševnem razvoju, med katerimi 
je ravno Specialna olimpijada (Lačen, 1996).  
V Specialni olimpijadi Slovenije so prevedli in izdali priročnik z naslovom Družinski program, 
ki daje staršem napotke, kako se vključiti v projekte Specialne olimpijade in kako v njih 
sodelovati ter kako se pri tem organizirati. Priročnik Družinski program je zasnovan tako, da 
so starši in družinski člani športnikov v Specialni olimpijadi bistvenega pomena, da bo 
športnikov razvoj uspešen. Danes tako več kot tisoč družinskih članov športnikov Specialne 
olimpijade obiskuje treninge, tekmovanja, sestanke in druge dejavnosti ter nudi pomoč drug 
drugemu (Lačen, 1996). 
Da bi razumeli motive oseb s posebnimi potrebami in njihovih družinskih članov za 
sodelovanje na igrah Specialne olimpijade, so na bostonski Univerzi Massachusetts naredili 
raziskavo. Specialcem in njihovim družinam so zastavili vprašanje, zakaj sodelujejo na igrah 
Specialne olimpijade. Največji delež športnikov sodeluje na igrah Specialne olimpijade zaradi 
zabave, sledi spoznavanje novih prijateljev, drugi sodelujejo zato, ker v športu uživajo ali pa 
ker so imeli priložnost izkusiti različne posebne športe (M. Harada in N. Siperstein, 2009). 
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1.7  Košarka 
 
Košarka je šport, ki mu v tem diplomskem delu posvečamo največ pozornosti, saj je 10-urni 
program namenjen pripravi otrok s posebnimi potrebami na igre Specialne olimpijade v 
košarki. Predstavljamo tudi elemente košarke, v katerih tekmujejo športniki. 
Košarka je moštveni šport, ki se je razvil leta 1891 in se začel pospešeno širiti po vsem svetu. 
Od ostalih športov se razlikuje v tem, da se ni razvila iz katere druge oblike športa, ampak si 
jo je izmislil športni pedagog in kanadsko-ameriški zdravnik James Naismith iz Springfielda, 
Massachusetts. Želel si je izmisliti takšno igro, ki bi jo lahko učenci igrali v telovadnici med 
dolgimi zimami. Po svetu so jo širili predvsem študenti, velik razmah pa je doživela po zaslugi 
ameriških vojakov v obdobju prve svetovne vojne, saj so jo igrali kamorkoli so prišli ter tako 
navdušili domačine. Desetletje po njenem nastanku, leta 1904, je bila predstavljena v St. 
Louisu na olimpijskih igrah, prvič pa se je kot olimpijski šport igrala v Berlinu leta 1936 
(Dežman, 2000). 
Pravi začetki slovenske košarke segajo v leto 1921, sicer pa so jo že leta 1905 igrali v šolah in 
telovadnih društvih. Imenovali so jo korball. Širiti jo je začel Ciril Hočevar, ki je bil član 
društva Sokol Maribor in telovadni učitelj. Ravno sokolski društvi Maribor in Murska Sobota 
sta odigrali prvo tekmo v Sloveniji leta 1922, kjer je slavil Maribor (Zgodovina slovenske 
košarke – Luka Šefic, 2013).  
Košarkarska zveza Slovenije je bila ustanovljena 15. januarja 1950, pred njeno ustanovitvijo 
pa so košarko organizirali predvsem profesorji telesne vzgoje v šolah in športnih društvih v 
mnogih mestih po Sloveniji. Jugoslovansko obdobje od leta 1957 do 1970 je bilo 
najuspešnejše za slovensko košarko, saj je bil Košarkarski klub Olimpija šestkrat državni prvak 
Jugoslavije. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1992 pa je bila Košarkarska zveza Slovenije 
sprejeta v Mednarodno košarkarsko zvezo (Pavlovič, 2000). 
Za košarko so značilna raznovrstna ciklična gibanja, ki jih igralci uporabijo v borbi za žogo. 
Igralci sodelujejo v obeh fazah igre, tako v napadu kot tudi v obrambi. Košarkarji tečejo, 
skačejo, se zaustavljajo, sunkovito menjujejo smeri gibanja ter v obrambnem položaju 
spremljajo nasprotnega napadalca. Hkrati je njihova pozornost usmerjena na gibanje žoge 
soigralcev ter nasprotne ekipe. Pravila košarkarske igre so zahtevna in kompleksna ter se 
pogosto spreminjajo in dopolnjujejo zaradi napredka v igri, ki se kaže v dinamičnosti, 
negotovosti ter atraktivnosti (Jovanovič, 2011).  
Vsak igralec ima svojo igralno vlogo in položaj v igri na igrišču. Temeljne igralne vloge so 
center, krilo in branilec, ki se med seboj razlikujejo glede na igralčeve lastnosti, značilnosti in 
znanje. Vse več pa je tudi univerzalnih, poluniverzalnih, torej večstranskih igralcev 
(Jovanovič, 2011). 
Košarka je poleg nogometa najbolj priljubljena moštvena športna igra tudi pri otrocih z 
različnimi motnjami v razvoju. Otroci razvijajo različne gibalne sposobnosti, naučijo se 
rokovanj z žogo, spoznajo pomen medsebojnega sodelovanja ter sprejemanja kritike. Ker je 
največja motivacija za otroke tekmovanje, so v sistem Specialne olimpijade vključili nekatere 
elemente košarke, ki športnikom omogočajo, da se pomerijo v točno določenem elementu 
ali pa kar v moštveni igri (Vidovič, Srebot, Markun Puhan, 2003).  
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Elementi košarke, v katerih lahko otroci tekmujejo, so:  
- met v cilj,  
- vodenje žoge 10 metrov in  
- met na koš z različnih označenih mest.  
Pri moštveni igri se seznanijo s kolektivno igro in z njenimi pravili (Vidovič, Srebot, Markun 
Puhan, 2003).  
 
 
Slika 6: Specialca med vodenjem košarkarske žoge (Special Olympics at the Final Fore, 2017). 
Slika prikazuje vodenje košarkarske žoge dveh specialcev, ki sodelujeta na igrah Specialne 
olimpijade v košarki. 
 
1.8  CILJI 
 
Cilji diplomske naloge so bili naslednji: 
- opredeliti otroke s posebnimi potrebami, 
- opredeliti pojma integracija in inkluzija, 
- opredeliti program Specialne olimpijade in njene posamezne športe s poudarkom na 
košarki, 
- oblikovati 10-urni program priprave otrok s posebnimi potrebami na igre Specialne 
olimpijade v košarki. 
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2 METODE DELA 
 
Pri monografskem diplomskem delu je metoda deskriptivna. Informacije smo pridobili s 
pomočjo domače in tuje literature (knjige, revije, zborniki …), spleta in osebne komunikacije. 
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3 JEDRO 
 
Pripravili smo 10-urni program priprave na Specialno olimpijado v košarki, kjer športniki 
tekmujejo v naslednjih elementih:  
- met v cilj,  
- vodenje žoge 10 metrov in  
- met na koš z različnih označenih mest.  
Treningi Specialne olimpijade večinoma potekajo dvakrat tedensko in zajemajo različne 
športe, med katerimi so tudi elementi košarke. Pomembno je, da so treningi premišljeno 
načrtovani in strukturirani, prav tako pa morajo upoštevati posebnosti, motnje in potrebe 
specialcev. Da na uri čim bolj kvalitetno izkoristimo čas, ki ga imamo na voljo, morajo biti 
treningi vnaprej načrtovani. Izrednega pomena pa je prav tako sodelovanje trenerja, 
specialnega pedagoga ali defektologa pri izbiri posameznih gibalnih nalog (Vute, 1999).  
 
3.1  Vadbena ura 
 
Vadbena ura je sopomenka za eno vadbeno enoto. Čas trajanja je odvisen od starosti otrok. 
V vrtcu običajno traja od 20 do 45 minut, v osnovni šoli 45 minut, v srednjih šolah pa pogosto 
izvedejo kar dve uri skupaj, t. i. blok ure, ki trajajo 90 minut. Vsaka ura je sestavljena iz 
uvodnega, glavnega in zaključnega dela (Videmšek in Pišot, 2007; Pistotnik, 2011).  
 
3.1.1 Uvodni del ure 
Uvodni del je sestavljen iz splošnega in specialnega ogrevanja, njegov namen pa je, da 
vadeče dobro ogrejemo in pripravimo na napor, ki bo sledil v glavnem delu ure. S tem telo 
pripravimo na fizični napor, saj se poveča srčni utrip, temperatura, razgibanost sklepov, 
prekrvavitev in zmanjša se možnost poškodb. Pri otrocih s posebnimi potrebami naj bo 
ogrevanje čim bolj zabavno, zato so najbolj primerne različne enostavne elementarne igre s 
pripomočki ali brez njih ali z glasbo (Pistotnik, 2011). 
Splošnemu ogrevanju sledi specialno ogrevanje, ki vsebuje raztezne in krepilne gimnastične 
vaje. S tem dodatno ogrejemo tiste mišične skupine in sklepe, ki bodo v glavnem delu še 
posebej obremenjeni. Raztezne vaje so lahko statične, pri njih zadržujemo položaj najmanj 
15 sekund, dinamične pa vsebujejo različne zamahe, kroženja, zasuke in podobno. Pri 
krepilnih gimnastičnih vajah je bistvenega pomena mišično krčenje. Med krčenjem mišica 
sprošča toploto, posledično zmanjša mišično viskoznost ter poveča učinkovitost njenega 
delovanja. Ogrevanje mora trajati vsaj 15 minut (Pistotnik, 2011).  
3.1.2  Glavni del ure 
V glavni del smo vključili različne vaje za izboljšanje gibalnih sposobnosti, gibanja v 
košarkarski preži, rokovanja z različnimi žogami, žoganja na mestu in v gibanju, podajanja, 
ujemanja, vodenja, zadevanja različnih ciljev ter igro s prilagojenimi pravili. Uporabimo lahko 
tudi poligon in štafetne igre, ki naredijo ure otrokom še bolj zanimive in zabavne. 
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V mali košarki lahko uporabimo poligon za popestritev ure, za razvijanje gibalnih 
sposobnosti, za izpopolnjevanje tehnike posameznih košarkarskih elementov ter za 
izpopolnjevanje tehnike gibanja brez žoge. Po telovadnici v določenem zaporedju postavimo 
različne gibalne naloge, ki morajo biti vadečim že znane. Uporabimo različna stojala, stožce, 
ovire, švedske klopi, blazine, okvirje švedske klopi in podobno. Pomembno je, da vadeči 
izvajajo posamezne naloge eden za drugim, da ne pride do zastojev (Pistotnik, 2011).  
Poleg poligona lahko v mali košarki v glavnem delu ure uporabimo tudi štafetne igre. To so 
elementarne igre tekmovalnega značaja, s katerimi utrjujemo gibalna znanja ter razvijamo 
moč, hitrost in koordinacijo. Vadeče razdelimo v več homogenih skupin, kjer vsak 
posameznik odhaja na progo posamično v določenem vrstnem redu. Pomembno je, da 
zagotovimo možnost zmage vsaki ekipi, zato naj bodo ekipe enako številčne, v nasprotnem 
primeru pa mora eden od članov manj številčne skupine progo opraviti dvakrat. Pri štafetnih 
igrah ni pomembna samo hitrost izvedbe, ampak pravilna izvedba posamezne naloge. Uspeh 
je odvisen predvsem od hitrosti, spretnosti in sposobnosti ekipe, saj zmaga tista, ki najhitreje 
in pravilneje opravi določeno gibalno nalogo (Pistotnik, 2011). 
V praksi je še vedno veliko primerov, ko učitelji in trenerji nepravilno organizirajo štafetne 
igre. Pri organizaciji uporabijo premalo športnih pripomočkov in orodij, zato število skupin in 
število vadečih v posamezni skupini ni optimalno. V takih primerih naloge opravljata le dva 
vadeča, drugi pa le opazujejo, zato aktivnost vseh vadečih ni zagotovljena. Čakanje v koloni 
je sprejemljivo samo v primeru, ko so naloge zelo težke ali imajo visoko intenzivnost. Tako se 
vadeči med opazovanjem drugih spočijejo in pripravijo za opravljanje naslednje gibalne 
naloge. V nasprotnem primeru pa moramo štafetne igre organizirati tako, da so vadeči 
razdeljeni v več kolon oziroma skupin ter določene gibalne naloge opravljajo postopoma in 
neprekinjeno (Videmšek in Pišot, 2007). 
3.1.3  Zaključni del ure 
Glavnemu delu sledi zaključni del ure, ki je namenjen sproščanju in ohlajanju telesa. Vadeče 
želimo vrniti na stanje pred vadbo tako fiziološko kot tudi čustveno. Pomembno je raztezanje 
mišic, ki so bile aktivne med vabo. S tem se zmanjša njihova napetost, omogoči se lažji 
pretok krvi skozi mišico, posledično pa je odstranjevanje razgradnih produktov bolj 
učinkovito. S sprostilnimi gimnastičnimi vajami omogočimo hitrejšo generacijo mišice, 
izognemo se bolečinam v mišicah ter ohranjamo njene funkcionalne sposobnosti pri krčenju 
in raztezanju (Pistotnik, 2011).  
V zaključnem delu lahko izvedemo umirjene elementarne igre, raztezne gimnastične vaje, 
masažo z različnimi športnimi pripomočki, sproščanje ob glasbi, otresanje z rokami in nogami 
in podobno. Vadeči naj pomagajo pri pospravljanju športnih pripomočkov, ki smo jih 
potrebovali med vadbo. Na kratko lahko povzamemo tudi vsebino ure, vadeče še enkrat 
opozorimo, na kaj morajo biti pozorni, ter preverimo, ali smo dosegli zastavljene cilje ure. 
Zaključnemu delu ure običajno namenimo 5 minut (Pistotnik, 2011). 
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3.2   Pomen učitelja 
 
Videmšek in Pišot (2007) poudarjata, da učitelj pri vadbi otrok ustvarja sproščeno in prijetno 
vzdušje, otroke spodbuja, vodi, usmerja, svetuje, jim pomaga, demonstrira, z njimi sodeluje 
in se igra. Pri načrtovanju dejavnosti upošteva otrokov razvoj, njihove potrebe in posebnosti, 
jih opazuje, spremlja in vrednoti njihov razvoj in napredek ter na osnovi tega prilagaja samo 
vadbo. Poskrbeti mora, da je vadba zanimiva tako za tiste, ki so gibalno bolj nadarjeni kot za 
gibalno šibkejše. Z otroki se pogovarja o pomenu fairplaya ter jih sooča z zmago in s 
porazom. Pri načrtovanju in izvajanju posamezne vadbe ure uporablja različne učne oblike in 
metode ter raznolike športne pripomočke. Poleg vsega navedenega pa mora zagotoviti 
varnost in udobno počutje vseh vadečih. 
 
3.3  Varnost vadečih 
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti varnosti vadečih. Specialni pedagogi in profesorji 
športne vzgoje morajo upoštevati naslednja izhodišča (Bučar, 2013): 
- spoštovanje in upoštevanje temeljnih načel varne vadbe (ustrezna osebna oprema in 
urejenost vadečih, prilagojeni športni pripomočki znanju in sposobnostim, varna 
orodja in naprave, zaščita vadbenega prostora, prilagajanje vsebin, učnih oblik in 
metod, organizacije vadbe in obremenitev znanju, sposobnostim ter zdravstvenemu 
stanju vadečih, primerno ogrevanje pred vadbo in ohlajanje po vadbi), 
- stalen nadzor nad vadečimi, 
- seznanjanje vadečih z nevarnostmi, ki se lahko pojavijo pred vadbo v telovadnici, med 
njo in po njej, 
- spoštovanje in upoštevanje pravil obnašanja, ki jih postavimo na začetku leta. 
 
3.4   Zagotavljanje uspešnosti in motiviranosti vseh vadečih 
 
Eno izmed temeljnih načel kakovostnega poučevanja je upoštevanje različnosti vadečih. 
Vadeči se med seboj razlikujejo po znanju, sposobnostih in spretnostih, pri otrocih s 
posebnimi potrebami pa je še posebej pomembno upoštevanje njihovih individualnih 
posebnosti, ovir in motenj.  Proces vadbe mora biti prilagojen vsakemu posamezniku, saj mu 
je s tem omogočeno doseganje uspešnosti in napredka pri posameznih gibalnih nalogah. V 
ospredju vsake vadbene ure je tudi zabava, igrivost in dobro počutje, ki otroke še posebej 
motivira, saj se psihično sprostijo od vsakodnevnih naporov in čustvenih napetosti (Bučar, 
2013).  
Trener uspešno povečuje motivacijo vadečih s spodbujanjem, pohvalo dobro izvedenih 
nalog, z individualno pomočjo in rednim spremljanjem njihovega napredka.  Ravno napredek 
je tisti, ki jim vlije dodatno motivacijo, saj se zavedajo, da so bili uspešni zaradi truda, ki so ga 
vložili (Bučar, 2013). Otroci s posebnimi potrebami pa potrebujejo še toliko več pozornosti, 
pozitivne spodbude, igrivosti in gibanja, saj je njihova gibalna učinkovitost slabša zaradi 
različnih prirojenih ali pridobljenih primanjkljajev in motenj (Gantar, 2009). 
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Slika 7: Specialka med ciljanjem košarkarskega koša (Archdeacon, 2013). 
Na sliki lahko vidimo specialko z Downovim sindromom, ki cilja košarkarski koš. 
 
3.5   Metodika poučevanja tehničnih elementov košarke 
 
Poučevanje osnovnih tehničnih elementov male košarke za otroke s posebnimi potrebami 
izvajamo najprej brez žoge in nato z njo, saj so tehnični elementi z žogo nadgradnja 
elementov brez nje. Sledijo si v naslednjem vrstnem redu (Dežman, 2004): 
Brez žoge:                                                              
- hoja,                                                              
- tek,                                                                
- košarkarska preža,                                        
- gibanje s prisunskimi koraki,                       
- zaustavljanje,                                              
- spremembe smeri,                                       
- obrati,                                                          
- skoki. 
 
Z žogo: 
- samostojno rokovanje z različnimi 
žogami, 
- podaje, 
- lovljenje, 
- meti, 
- vodenje. 
 
 
3.6   Igralne oblike košarke 
 
Usvojeno znanje tehničnih elementov lahko otroci s posebnimi potrebami uporabijo v 
različnih igralnih oblikah košarke, kot so: 1 : 1, 2 : 2, 3 : 2 na en koš ali 3 : 3 na dva koša ter pri 
mini košarki. Pravila igre prilagodimo tako, da zagotovimo aktivnost in uspešnost vseh 
sodelujočih (Karpljuk idr., 2013).   
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Nekaj primerov igre košarke s prirejenimi pravili (Bučar, 2013; Karpljuk idr., 2013): 
- brez vodenja ali vodenje z obema rokama, 
- vadeči se lahko med vodenjem ustavijo in vodijo naprej brez dosojanja dvojnega 
vodenja, 
- vadeči lahko z žogo v rokah naredi dva ali tri korake, 
- samo podajanje in met na koš, 
- igra brez medsebojnega oviranja. 
 
 
Slika 8: Specialci med igro košarke (Competitions, 2014). 
Slika prikazuje tekmovanje na igrah Specialne olimpijade v igri košarke. 
 
3.7  Atletska abeceda 
 
Poleg znanja tehničnih elementov košarke je velikega pomena tudi tehnika teka. Otroke s 
posebnimi potrebami moramo seznaniti z osnovnimi tekaškimi vajami oziroma atletsko 
abecedo. To so različne oblike gibanja, ki predstavljajo posamezne segmente, iz katerih je 
sestavljen tekaški korak. Namen atletske abecede je učenje tehnike teka ter njeno 
izpopolnjevanje. Uporabljamo jo v uvodnem delu ure kot sestavni del ogrevanja – specialno 
ogrevanje po predhodnem splošnem ogrevanju (Bučar, 2013).  
Pravilna tehnika teka je pomembna predvsem pri igri košarke, saj prihaja do nenadnih 
sprememb gibanja ter neprestanega izmenjevanja hitrega in počasnega tempa teka. Zato 
morajo biti mišične skupine ustrezno aktivirane, saj uravnavajo gibanje v posameznih sklepih 
nog in mišic trupa. Zahtevnost vaj je potrebno stopnjevati postopoma glede na znanje 
vadečih. Da bodo otroci čim bolje usvojili grobo tehniko teka, mora biti demonstracija vaj 
ustrezno nazorna in natančna, tako si bodo lahko lažje predstavljali, kaj od njih zahtevamo 
(Bučar, 2013). 
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Vaje, ki jih uporabljamo za učenje atletske abecede (Bučar, 2013): 
1. Skiping 
Različice: 
 skiping na mestu (prsti, zunanji del stopala, pete), 
 nizki skiping, 
 srednji skiping, 
 visoki skiping, 
 prehodi iz nizkega skipinga v srednji in visoki skiping, 
 skiping z različnimi kombinacijami: skiping-šprint, skiping-tek. 
 
2. Hopsanje 
Različici: 
 hopsanje v dolžino, 
 hopsanje v višino. 
 
3. Striženje 
Pri striženju smo pozorni predvsem na to, da otroci pri postavitvi stopala na tla stopijo na 
sprednji del stopala in ne na peto ter da so noge čim bolj iztegnjene. 
 
4. Poskoki 
Različice: 
 sonožni poskoki, 
 po eni nogi, 
 žabji poskoki, 
 skupaj-narazen, 
 prisunski poskoki, 
 džoging poskoki. 
 
5. Zametovanje (tek z udarjanjem pet nazaj) 
Pri zametovanju smo pozorni na to, da vadeči med tekom aktivno uporabljajo roke in jih ne 
postavljajo na zadnjico. 
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6. Grabljenje 
Različice: 
 nizko, 
 srednje, 
 visoko. 
 
 
7. Križni koraki 
S križnimi koraki izboljšujemo ravnotežje in koordinacijo gibanja celega telesa. Učenje križnih 
korakov naj poteka postopoma tako, da vadeči poskusijo najprej uskladili delo nog, šele nato 
dodamo koordinirano delo rok. 
 
 
3.8  Cilji 10-urnega programa priprave na igre Specialne olimpijade v košarki 
 
Cilji 10-urnega programa priprave na igre Specialne olimpijade v košarki so naslednji 
(Karpljuk idr., 2013): 
- razvijanje koordinacije rok, nog in celega telesa, 
- razvijanje koordinacije oko-roka, 
- razvijanje moči mišic prstov in zapestja, 
- razvijanje pravočasnega in pravilnega ujemanja in metanja žoge, 
- razvijanje natančnosti zadevanja cilja, 
- sproščeno in učinkovito odbijanje žoge, 
- razvijanje učinkovitosti gibanja v prostoru sočasno z vodenjem ali nošenjem žoge, 
- razvijanje učinkovitosti izvajanja kompleksnejših gibalnih nalog z različnimi košarkarskimi  
elementi, kot so vodenje, podajanje in met na koš, 
- razvijanje orientacije v prostoru, 
- izvajanje igre s prilagojenimi pravili, 
- približati šport kot način življenja otrokom s posebnimi potrebami, 
- s pomočjo 10-urnega programa priprave na Specialno olimpijado v košarki izboljšati tehniko 
in kondicijo otrok. 
 
3.9  Športni pripomočki 
 
Za izvajanje posameznih dejavnosti lahko uporabimo naslednje športne pripomočke: žoge 
različnih velikosti, teže, barve, trdote, odbojnosti, koš brez table, prenosljive koše z 
možnostjo nastavitve višine, obroče različnih barv in velikosti, stojala za obroče, stožce, 
klobučke, ovire, tarče, talne označbe, viseče padalo in majice različnih barv (Karpljuk idr., 
2013).  
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3.10 10-URNI PROGRAM DELA 
 
Tabela 1: Program dela 
(Dežman, 2004; Košarka-osnovni program, 2017) 
Ura Uvodni del Glavni del Zaključni del 
1.  Splošno ogrevanje 
Elementarna igra »kužki v 
utice«: 
Vadeče razdelimo v pare, prvi 
stoji razkoračno in je utica, drugi 
je kužek, ki je v opori klečno v 
svoji utici. Med njimi je kužek, ki 
nima utice, in na učiteljev klic 
(»Zamenjaj utico!«) vsak brž 
poišče drugo utico. 
 
Specialno ogrevanje 
Raztezne gimnastične vaje: 
- 10 x kroženje z rokami naprej 
- 10 x kroženje z rokami nazaj 
- 8 x vertikalni zamahi z rokami 
- 8 x kroženje z boki v obe smeri 
- 8 x odkloni trupa levo/desno 
- 15 s izpadni korak naprej 
- 15 s izpadni korak v stran 
Krepilne gimnastične vaje: 
5 sklec (lahko na kolenih),  
5 trebušnjakov, 5 hrbtnih,  
8 počepov 
 
- tek čelno: počasi, hitro 
- tek hrbtno: počasi, hitro 
- gibanje cik-cak s 
prisunskimi koraki 
- gibanje v košarkarski 
preži naprej, nazaj in v 
stran 
- samostojno rokovanje z 
različnimi žogami 
(prenašanje žoge okoli 
glave, rok in nog, 
prenašanje žoge okoli 
obeh nog v obliki osmice, 
vrtenje okoli ene noge) 
- samostojno žoganje na 
mestu (met žoge v zrak in 
ujem, met žoge v zrak, 
plosk in ujem, met žoge v 
zrak, obrat za 180° ali 360° 
in ujem, met žoge v zrak, 
dotik tal in ujem, 
podajanje žoge iz roke v 
roko) 
Sprostilna 
elementarna 
igra »elektrika«: 
Vadeči se 
usedejo v krog 
in se primejo za 
roke. S stiskom 
roke svojega 
levega in 
desnega soseda 
pošiljajo 
pozdrave v 
krogu. Izvedejo 
dva kroga v obe 
smeri. 
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2.  Splošno ogrevanje 
Elementarna igra »bratec, reši 
me«:  
Lovca označimo z rutico. Lovec 
lovi tistega, ki ima v rokah žogo, 
ostali mu pomagajo, da se je čim 
prej znebi in s tem preusmeri 
pozornost lovca na drugega 
vadeča. Tisti, ki se ga lovec 
dotakne, ko ima v rokah žogo, 
postane lovec. Žoga se lahko 
predaja le iz roke v roko. 
 
Specialno ogrevanje 
Raztezne gimnastične vaje: 
- 10 x kroženje z rameni naprej 
- 10 x kroženje z rameni nazaj 
- 6 x kroženje s komolci navzven 
- 6 x kroženje s komolci 
navznoter 
- 8 x kroženje z boki v obe smeri 
- 10 s predklon v stoji 
razkoračno 
- 8 x kroženje s koleni v obe 
smeri 
- 8 x kroženje z gležnji in zapestji 
Krepilne gimnastične vaje: 
6 sklec (lahko na kolenih),  
6 trebušnjakov, 6 hrbtnih,  
6 poskokov  
- tek čelno, obrat 360°, tek 
čelno 
- tek čelno, obrat 180°, tek 
hrbtno 
- tek hrbtno, obrat 180°, 
tek čelno 
- bočno gibanje v 
košarkarski preži od stožca 
do stožca 
- različne oblike podajanja 
žoge v parih ali v trojkah (z 
eno roko naprej/nazaj v 
višini ram in iznad rame, z 
obema rokama izpred prsi, 
od spodaj, iznad glave, 
vzvratno med nogama, z 
odbojem v tla) 
- različne oblike ujemanja 
žoge v parih ali v trojkah (z 
eno roko, z obema 
rokama, po enem ali več 
odbojih) 
- metanje različnih žog v 
tarčo 
Masaža z žogo v 
parih. Pogovor o 
vsebini ure. 
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3.  Splošno ogrevanje: 
Elementarna igra »10 podaj«: 
Vadeče razdelimo v dve ekipi in 
omejimo prostor. Cilj je uspešno 
izvesti 10 podaj, ne da bi med 
tem žogo ujela nasprotna ekipa. 
Če med podajanjem žoga pade 
na tla, se štetje ponovi od 
začetka. 
 
Specialno ogrevanje: 
Raztezne gimnastične vaje z  
žogo v rokah: 
- 10 x risanje velikega kroga v 
obe smeri 
- 8 x horizontalni zamahi z 
rokami 
- 8 x predklon/zaklon 
- 8 x odkloni trupa levo/desno 
- 8 x zamahi z nogo 
prednoženje/zanoženje 
- 8 x kroženje z gležnji 
Krepilne gimnastične vaje: 
7 sklec (lahko na kolenih),  
7 trebušnjakov, 7 hrbtnih,  
8 počepov, 8 poskokov skupaj-
narazen 
- gibanje cik-cak s 
prisunskimi koraki 
- gibanje naprej/nazaj v 
košarkarski preži z ovirami 
- podajanje in ujemanje 
žoge (z eno roko v višini 
rame in iznad rame, z 
obema rokama iznad 
glave, od spodaj, izpred 
prsi) 
- odbijanje različnih žog 
(na mestu in v gibanju, v 
višini kolen, bokov, prsi) 
- vodenje različnih žog v 
hoji in v teku naprej, nazaj, 
okoli stožcev, okoli 
soigralcev, po črti  
Sproščanje z 
ležanjem na 
blazinah ob 
spremljavi  
umirjene glasbe. 
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4.  Splošno ogrevanje: 
Elementarna igra »ptički v 
gnezda«:  
Med poslušanjem glasbe vadeči 
tečejo med obroči, ki so 
razporejeni po prostoru. 
Obročev je manj kot vadečih. Ko 
glasba utihne, stečejo vsak v 
svoj obroč. Tisti, ki si ne izbori 
svojega obroča, dobi dodatno 
nalogo. 
 
Specialno ogrevanje: 
Raztezne gimnastične vaje: 
- 10 x kroženje z rokami naprej 
- 10 x kroženje z rokami nazaj 
- 6 x kroženje s komolci navzven 
- 6 x kroženje s komolci 
navznoter 
- 8 x izmenično vertikalni zamahi 
+ dvigi na prste 
- 8 x predklon/zaklon 
- sed raznožno, dotik prstov 
- 15 s metuljček 
Krepilne gimnastične vaje:  
8 sklec (lahko na kolenih),  
8 trebušnjakov, 8 hrbtnih,  
10 počepov 
- gibanje cik-cak: menjaje 
tek čelno, gibanje s 
prisunskimi koraki 
- vodenje žoge naravnost 
čelno in hrbtno 
- vodenje žoge cik-cak v 
desno smer z desno roko, 
v levo smer z levo roko 
- vodenje žoge s 
spremembo smeri in 
hitrosti 
- metanje različnih žog v 
cilj (tarča z različno 
velikimi cilji, partner 
oblikuje koš z rokami, 
viseči obroč, različno 
visoki koši) 
- zadevanje različnih ciljev 
z žogo v višini brade ali 
čela 
- štafetna igra (vodenje 
med stožci z desno roko, 
zaustavljanje + met na 
koš, nazaj vodenje med 
stožci z levo roko)   
Sproščanje z 
elementarno 
igro »čez reko« 
za razvijanje 
ravnotežja: 
Vadeči gredo na 
sprehod (se 
sprehajajo po 
prostoru), če se 
želijo vrniti 
domov, morajo 
prečkati reko. 
Reka je zaradi 
dežja zelo visoka 
in deroča, zato 
morajo čez most 
(gred). Vadeči 
prečkajo most 
na različne 
načine (v hoji, 
po prstih, po 
petah, z rokami 
v odročenju, 
vzročenju, v 
čepu …). 
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5.  Splošno ogrevanje: 
Elementarna igra »kraja 
repkov«:  
Vadeči imajo rutico za pasom na 
hrbtni strani, dva izmed njih jih 
poskušata uloviti in jim ukrasti 
rutice. 
Atletska abeceda:  
nizki skiping, srednji skiping, 
visoki skiping, hopsanje, 
striženje, poskoki, zametovanje, 
grabljenje, križni koraki 
 
Specialno ogrevanje: 
Raztezne gimnastične vaje: 
- 8 x kroženje z glavo v obe 
smeri 
- 8 x kroženje z desno roko 
naprej/nazaj 
- 8 x kroženje z levo roko 
naprej/nazaj 
- 8 x kroženje s komolci 
- 8 x predklon/zaklon trupa 
- stoja razkoračno; zibanje k levi 
nogi, na sredino, k desni nogi 
- sed raznožno: zibanje k levi 
nogi, na sredino in k desni nogi 
- 8 x kroženje z gležnji in zapestji 
Krepilne gimnastične vaje: 
8 sklec, 8 trebušnjakov,  
8 hrbtnih, 10 poskokov skupaj-
narazen 
 
- vodenje s spremembami 
smeri naprej-nazaj  
- zaustavljanje po vodenju 
- ponovitev zadevanja 
različnih ciljev z žogo 
- met žoge na koš iz 
dvokoraka (postavimo 
začetno črto in dve 
stopali, ki vodita do koša) 
- vodenje do in okoli 
stožca in met na koš po 
sonožnem zaustavljanju in 
po dvokoraku 
- vodenje in poskus 
menjave žoge spredaj 
- igra 1 : 1 na en koš s 
prilagojenimi pravili (brez 
vodenja in medsebojnega 
oviranja, samo podajanje 
in met na koš) 
 
 
Sproščanje z 
valjanjem  na 
veliki žogi na 
hrbtu in 
trebuhu. 
Pogovor o 
vsebini ure. 
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6.  Splošno ogrevanje: 
Elementarna igra »semafor«: 
Vadeči tečejo po prostoru. 
Učitelj v zrak dviguje kartončke 
treh barv, in sicer rdeče, rumene 
in zelene. Ko dvigne rdeči 
kartonček, se vadeči ustavijo in 
stojijo čisto pri miru, ko dvigne 
rumeni kartonček, tečejo na 
mestu, pri zelenem kartončku 
pa lahko ponovno tečejo prosto 
po prostoru. Učitelj lahko pri 
rumenem kartončku vadečim 
menjuje gibalne naloge (npr. tek 
na mestu, poskoki, gibanje po 
vseh štirih, v opori ležno zadaj 
…). 
 
Specialno ogrevanje: 
Raztezne gimnastične vaje: 
- 8 x kroženje z glavo v obe 
smeri 
- 8 x kroženje z rokami 
naprej/nazaj 
- 10 x kroženje z eno roko 
naprej, z drugo nazaj 
- 8 x kroženje z rameni 
- 8 x kroženje z boki 
- 10 x zibanje v izpadnem koraku 
naprej 
- 8 x zamahi z nogami 
prednoženje/zanoženje 
- 10 x kroženje z gležnji in 
zapestji 
Krepilne gimnastične vaje: 
8 sklec (lahko na kolenih),  
8 trebušnjakov, 8 hrbtnih,  
10 sonožnih poskokov – kolena 
na prsi 
 
- podaje in ujemanja žoge 
v dvojicah ali trojkah z eno 
roko, z obema rokama 
(nad glavo in izpred prsi) 
- podaje v dvojicah z 
obema rokama izpred prsi 
in iznad glave med 
gibanjem s prisunskimi 
koraki 
- met na koš po dvokoraku 
(postavimo začetno črto in 
dve stopali, ki vodita do 
koša) 
- elementarna igra »lovec 
in zajci« (Dva vadeča sta 
lovca, ki z žogami zbijata 
ostale, ki so zajci. Lovca 
lahko naredita največ 3 
korake, nato morata žogo 
podati drug drugemu. 
Vsak, ki je zbit, se pridruži 
lovcema.) 
- igra 2 : 2 s prilagojenimi 
pravili (brez vodenja in 
medsebojnega oviranja, 
samo podajanje in met na 
koš) 
Sproščanje z 
valjanjem po 
blazini. Pogovor 
o vsebini ure. 
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7.  Splošno ogrevanje: 
Elementarna igra »začarani v 
živali«:  
Učitelj je čarovnik, ki vadeče 
začara v različne živali. Vadeči se 
gibljejo po prostoru in z 
različnimi gibi na svoj način 
oponašajo žival, ki jo izbere 
učitelj (npr. medved – vadeči se 
premikajo po vseh štirih,  
pingvin – hodijo po petah z 
rokami ob telesu, žaba – žabji 
poskoki, račka – se premikajo v 
čepu, roke so pokrčene ob 
telesu …). 
 
Specialno ogrevanje: 
Raztezne gimnastične vaje: 
- 10 x kroženje z rokami 
naprej/nazaj 
- 10 x izmenično vertikalni 
zamahi + dvigi na prste 
- 8 x izmenično kroženje s 
komolci 
- 10 x kroženje z boki 
levo/desno 
- 8 x odkloni trupa levo/desno 
- sed sonožno: zibanje čim bližje 
kolenom 
- 8 x kroženje z gležnji in zapestji 
Krepilne gimnastične vaje: 
9 sklec, 9 trebušnjakov,  
9 hrbtnih, 10 počepov 
- poligon za razvijanje 
gibalnih sposobnosti  
(1. postaja: slalomski tek 
(hoja) med stojali s 
kotaljenjem žoge  
2. postaja: plazenje pod 
prvo oviro, skok prek 
druge ovire, plazenje pod 
tretjo oviro  
3. postaja: sonožni poskoki 
iz obroča v obroč z žogo v 
rokah 
4. postaja: hoja po prstih 
po klopi, roke iz odročenja 
v priročenje s predajanjem 
žoge iz roke v roko 
5. postaja: met žoge na 
koš, v tarčo, v skrinjo, v 
viseč obroč) 
- igra 3 : 2 na en koš brez 
vodenja, samo podajanje 
in met na koš 
Sproščanje ob 
umirjeni glasbi. 
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8.  Splošno ogrevanje: 
Elementarna igra »prevozna 
sredstva«:  
Vadeči tečejo po prostoru in na 
učiteljev znak oponašajo 
določeno prevozno sredstvo, 
kot je npr. avto, avtobus, kolo, 
letalo, gliser.  
 
Specialno ogrevanje: 
Raztezne gimnastične vaje: 
- 8 x kroženje z glavo v obe 
smeri 
- 10 x kroženje z rameni 
naprej/nazaj 
- 8 x kroženje z desno roko 
naprej/nazaj 
- 8 x kroženje z levo roko 
naprej/nazaj 
- 8 x predklon/zaklon trupa 
- 10 x zibanje levo/desno v 
izpadnem koraku v stran 
- 10 x zibanje v izpadnem koraku 
naprej 
- 8 x kroženje z gležnji in zapestji 
Krepilne gimnastične vaje: 
9 sklec (lahko na kolenih),  
9 trebušnjakov, 9 hrbtnih 
- različne gibalne naloge v 
teku (kotaljenje žoge v 
opori spredaj, v čepu, 
čelno, hrbtno, nošenje 
žoge na trebuhu v opori 
zadaj, potiskanje žoge s 
čelom v opori spredaj) 
- zadevanje cilja z mest, ki 
so različno oddaljena 
- podajanje žoge v skupini 
po pet vadečih, zadnji, ki 
ulovi žogo, vrže na koš 
- elementarna igra 
(zadevanje tarče z žogo s 
točkovanjem) 
- igra 3 : 3 na dva koša z 
vodenjem, brez 
medsebojnega oviranja, 
podajanje in met na koš  
(po tretji podaji sledi met 
na koš) 
 
Sproščanje z 
elementarno 
igro »zadeni 
me«, kjer vadeči 
razvijajo 
preciznost 
zadevanja cilja z 
roko.  
Na črto sredine 
igrišča 
postavimo 
različne 
predmete. Ena 
skupina vadečih 
se postavi na 
levo stran 
igrišča, druga 
skupina na 
desno polovico.  
Z žogo 
poskušajo zbiti 
čim več 
predmetov v 
nasprotnikovo 
polovico igrišča. 
Zmaga skupina, 
ki potisne več 
predmetov v 
nasprotnikovo 
polje. 
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9.  Splošno ogrevanje: 
Elementarna igra »poplava, 
potres, požar, avionik«:  
Vadeči tečejo po prostoru in na 
različne besede učitelja različno 
reagirajo. Ko učitelj reče 
poplava, splezajo višje od tal, ko 
je požar, se uležejo na tla in se 
kotalijo z namenom, da ga 
pogasijo, ko je potres, stečejo k 
steni, ko pa so avionik, se 
uležejo na trebuh in z rokami 
naredijo strešico nad glavo. 
Atletska abeceda:  
nizki skiping, srednji skiping, 
visoki skiping, hopsanje, 
striženje, poskoki, zametovanje, 
grabljenje, križni koraki 
 
Specialno ogrevanje: 
Raztezne gimnastične vaje: 
- 8 x kroženje z glavo v obe 
smeri  
- 10 x kroženje z desno roko 
naprej/nazaj 
- 10 x kroženje z levo roko 
naprej/nazaj 
- 8 x izmenično horizontalni 
zamahi z rokami 
- 8 x predklon/zaklon 
- sed raznožno, zibanje k levi 
nogi, na sredino in k desni nogi 
- 15 s metuljček 
Krepilne gimnastične vaje:  
10 sklec (lahko na kolenih),  
10 trebušnjakov, 10 hrbtnih,  
12 počepov 
- gibanje v košarkarski 
preži naprej, nazaj, bočno 
brez ovir in nato z ovirami 
- gibalne naloge v paru 
(prvi vodi do stožca, poda 
drugemu, ki ga spremlja in 
žogo ujame, nato drugi 
vodi do naslednjega stožca 
in poda žogo nazaj 
svojemu partnerju) 
- vodenje žoge 5 m, 7 m in 
10 m 
- zadevanje različno velikih 
in različno oddaljenih 
ciljev z žogo 
-elementarna igra s 
točkovanjem (Vadeči 
stojijo vsak v svojem 
obroču, po vrstnem redu 
si podajajo žogo, ki jo 
morajo uspešno ujeti. 
Zadnji vrže na koš, nato 
zamenjajo mesta v smeri 
urinega kazalca. Vsaka 
uspešno ujeta žoga 
pomeni 1 točko, na koncu 
dosežen koš pa 2 točki.) 
- mini košarka (brez 
medsebojnega oviranja, 
po tretji podaji sledi met 
na koš) 
Masaža z žogo v 
parih. Pogovor o 
vsebini ure. 
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10.  Splošno ogrevanje: 
Elementarna igra »kdo se boji 
črnega moža«:  
Črni mož se postavi na eno stran 
prostora, ostali na drugo. Črni 
mož zakliče: »Kdo se boji črnega 
moža?« Učenci odgovorijo: 
»Nihče!« Stečejo proti črnemu 
možu, ki jih poskuša uloviti. 
Tisti, ki ga ujame, je njegov 
pomočnik. Črni mož in njegovi 
pomočniki lahko tečejo samo 
naravnost, prav tako se ne 
smejo vračati nazaj, da bi ulovili 
tistega, ki mu je uspelo 
pobegniti. 
Atletska abeceda: 
nizki skiping, srednji skiping, 
visoki skiping, striženje, 
hopsanje, poskoki, zametovanje, 
križni koraki 
 
Specialno ogrevanje: 
Raztezne gimnastične vaje: 
- 10 x kroženje z rameni 
naprej/nazaj 
- 10 x kroženje z rokami 
naprej/nazaj  
- 8 x izmenično vertikalni zamahi 
+ dvigi na prste 
- 10 x kroženje z boki 
- stoja razkoračno: zibanje k levi 
nogi, na sredino, k desni nogi 
- 8 x zamahi z nogami 
prednoženje/zanoženje 
- 10 x zibanje v izpadnem koraku 
naprej 
- 8 x kroženje z gležnji in zapestji 
Krepilne gimnastične vaje:  
10 sklec (lahko na kolenih),  
10 trebušnjakov, 10 hrbtnih,  
12 poskokov skupaj-narazen 
- vodenje žoge 10 m 
- zadevanje različnih ciljev 
(okvir skrinje, viseči obroč, 
koš, tarča) 
- met na koš iz obročev, ki 
so različno oddaljeni 
-elementarna igra 
zadevanje košev za razvoj 
preciznosti meta, 
koordinacije in moči 
(Vadeče razdelimo v dve 
skupini ali tri skupine, 
vsaka je pod svojim 
košem. Skupine tekmujejo 
med seboj, katera bo v 
čim krajšem času osvojila 
določeno število košev. Na 
voljo so samo tri žoge, 
določimo mesta, od koder 
mečejo na koš, vsak vadeči 
lahko meče samo enkrat, 
nato poda žogo 
naslednjemu v koloni.) 
- mini košarka (brez 
medsebojnega oviranja) 
Sproščanje z 
globokimi vdihi 
in izdihi. 
Raztezne 
gimnastične 
vaje za roke in 
noge. Pogovor o 
vsebini ure. 
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Pri otrocih s posebnimi potrebami je zdravstveno stanje precej nepredvidljivo, saj lahko hitro 
pride do poslabšanja ali spremembe v njihovem počutju in vedenju. Izdelanega 10-urnega 
programa se je nemogoče strogo držati, saj se je potrebno otrokom s posebnimi potrebami 
ves čas prilagajati.  
Pri programu je pomembno, da se posamezne vaje spreminjajo, poenostavljajo ali dodajajo 
glede na otrokove individualne potrebe, sposobnosti in hkrati motivacijo. Tako kot vsi ljudje 
imajo tudi oni dneve, ko je počutje boljše ali slabše, prav tako pa je slabša tudi njihova 
dojemljivost. Vsako uro moramo organizirati tako, da bodo otroci gibalno dejavni, ob tem pa 
se bodo zabavali in učili (Strnišnik, 2012).  
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4 SKLEP 
 
V diplomski nalogi smo predstavili otroke s posebnimi potrebami, vključevanje le-teh v 
običajne šole in širšo družbo ter svetoven program Specialne olimpijade, ki je namenjen 
osebam z zmernimi in težjimi motnjami v duševnem razvoju ter različnimi drugimi dodatnimi 
motnjami. Posebno pozornost smo namenili košarki, ki je ena izmed dvanajstih športov 
Specialne olimpijade, v katerih tekmujejo specialci v Sloveniji. Razvili smo 10-urni program  
priprav na igre Specialne olimpijade v elementih košarke. Program vključuje različne gibalne 
naloge za izboljšanje gibalnih sposobnosti, posameznih tehničnih elementov košarke ter za 
izboljšanje telesne pripravljenosti. Uporabili ga bodo lahko specialni pedagogi, trenerji in 
profesorji športne vzgoje pri pripravi otrok na igre Specialne olimpijade v košarki. Hkrati ga 
bodo lahko uporabili profesorji športne vzgoje tudi pri pouku in s tem otrokom približali 
šport kot način življenja. 
Vsak človek potrebuje gibanje ne glede na svojo starost, spol ali zdravstveno stanje. Zato pri 
tem niso nobena izjema otroci s posebnimi potrebami. Zaradi svojih lastnosti so prikrajšani, 
da bi se lahko vključevali v različne športne dejavnosti, saj ni veliko športih programov, 
ustanov in panog, ki bi jim to omogočalo. Ravno Specialna olimpijada je tista, ki je poskrbela, 
da se tem osebam šport približa do te mere, da postane del njihovega načina življenja.  
Če želimo delati z otrokom s posebnimi potrebami, mora biti naš pristop specifičen, pri 
čemer je potrebno upoštevati otrokove potrebe, posebnosti in sposobnosti. Njegova motnja 
oziroma ovira je le ena izmed njegovih značilnosti, ki jih je potrebno prepoznati in skrbno 
upoštevati. Vsakodnevno načrtovanje dejavnosti in njeno izvajanje mora biti premišljeno in 
strukturirano. Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v različne športne dejavnosti 
omogoča spodbujanje otrokovega razvoja na vseh področjih, tako na gibalnem, socialnem, 
kognitivnem in čustvenem.  
Otroci z različnimi motnjami v duševnem razvoju z redno telesno dejavnostjo razvijajo in 
ohranjajo motorične sposobnosti, usvajajo različna športna znanja, izboljšajo svojo telesno 
pripravljenost ter razvijajo socialne veščine. Redna telesna dejavnost pa ni pomembna samo 
za fizično, ampak je tudi za psihično zdravje. Z njo otroci izboljšajo počutje ter sproščajo 
nakopičene emocionalne napetosti.  
Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami temelji na načelu enakih možnosti za 
vse. V današnjem času sta posebej v ospredju procesa integracije in inkluzije, ki poudarjata 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami tako v širšo družbo kot tudi v običajne vrtce in 
šole. Šola mora prilagoditi načine in oblike dela tem otrokom ter jim zagotoviti možnost 
uspeha in napredka. Vse to bo pomembno vplivalo tudi na lažjo socializacijo otrok s 
posebnimi potrebami, saj lahko navezujejo stike s sovrstniki, hkrati pa tudi drugi otroci 
razvijajo strpnost, spoštovanje in pozitiven odnos do oseb z različnimi motnjami v duševnem 
razvoju.  
Med samim pisanjem diplomske naloge smo ugotovili, da je zelo malo literature na temo 
Specialne olimpijade in samega načina priprav za posamezno športno disciplino iger 
Specialne olimpijade. Takšnih programov vadbe bi moralo biti vse več, ne samo za košarko 
ampak za vse športe, ki so vključeni v program Specialne olimpijade. To bi specialnim 
pedagogom in profesorjem športne vzgoje omogočilo kakovostno in ustvarjalno načrtovanje 
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športne dejavnosti. Diplomsko nalogo bi lahko nadgradili z izvedbo našega 10-urnega 
programa v praksi, s čimer bi ugotovili napredek v telesni pripravljenosti in izvedbi 
posameznih tehničnih elementov košarke. 
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